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DEPARTMENT OF INLAND F ISHER IES  AND GAME
COMMISSIONER’S CORNER
I ’ d l i k e  t o  s t a r t  m y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  m o n t h ’ s B u l l e t i n
ON A RATHER PERSONAL NOT E .  THERE HAVE BEEN A NUMBER OF T I M E S  IN  
THE PAST WHEN 1 WOULD HAVE L I K E D  TO HAVE HAD THE OP PO RT U N I T Y  TO 
OFFER A S S I S T A N C E  IN CASES OF F A M I L Y  I L L N E S S  I N V O L V I N G  MEMBERS OF
t h e  " F i s h  a n d  Ga m e  F a m i l y / *  Pa r t  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  b e l o n g i n g
TO AN O R G A N I Z A T I O N  SUCH AS OURS IS  THAT WE CAN HELP  EACH OTHER  
IN T I M E S  OF D I F F I C U L T Y .  SO PLEASE  DON ’ T IGNORE THE BOSS I F  THE  
GOING GETS ROUGH , S I N C E  ! WOULD A P P R E C I A T E  THE O P P O R TU N I TY  TO 
LEND ANY A S S I S T A N C E  P O S S I B L E  IN  CASES OF I L L N E S S  AND H A R D S H I P .
L a s t  m o n t h  I m e n t i o n e d  t h e  b o a t  s a f e t y  p r o b l e m  a n d  t h e
P O S S I B I L I T Y  OF L E G I S L A T I O N  COMING UP NEXT S E S S I O N .  I n YOUR 
D E A L I N G S  W I TH  THE P U B L I C  CONCERNING BOAT SAFETY  I WOULD L I K E  
EACH MEMBER OF THE DEPARTMENT TO E MP HA S I Z E  VERY STRONGLY THAT
t h e  F i s h  a n d  Ga m e  D e p a r t m e n t  i s  n o t  s p o n s o r i n g  a n y  l e g i s l a t i o n
ALONG THESE L I N E S .  I F  NEW LAWS ARE FORMULATED,  AND I F  T H I S
D e p a r t m e n t  i s  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e n f o r c i n g  t h e m , we
W I L L  BE CONCERNED WITH  ( 1 )  E N F O R C A B I L 1TY OF NEW BOAT I NG  LAWS,
AND ( 2 )  MEANS OF F I N A N C I N G  A D D I T I O N A L  LAW ENFORCEMENT COSTS .
S e l d o m  d o e s  t h i s  D e p a r t m e n t  r e c e i v e  l e t t e r s  f r o m  c l u b s  i n
BOTH SOUTHERN AND NORTHERN S EC T I O N S  CONCERNING A S I T U A T I O N  D E V E L ­
OP ING IN ONE P A R T I C U L A R  S E C T I O N  OF THE S T A T E .  T H I S  HAS BEEN THE  
CASE CONCERNING THE PROPOSED DAM FOR R A N K I N  Ra P I D S  ON THE S T .
J o h n  R i v e r  i n  n o r t h e r n  Ma i n e ,  B e c a u s e  o f  t h e  s t a t e - w i d e  i n t e r e s t
SHOWN,  I T  WOULD BE WELL FOR EVERY DEPARTMENT MEMBER TO F A M I L I A R I Z E  
H I M S E L F  W ITH  T H I S  S I T U A T I O N  BY READ I NG F i S H E R Y  B I O L O G I S T  KEN
Wa r n e r ’ s " P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  t h e  E f f e c t s  o f  t h e  P r o p o s e d  
Ra n k i n  Ra p i d s  Dam  o n  t h e  F i s h e r i e s  o f  t h e  U p p e r  S t .  J o h n  R i v e r  
B a s  i n . "
B r i e f l y , d e v e l o p m e n t s  b e h i n d  t h e  Ra n k i n  Ra p i d s  D am  p r o p o s a l  
a r e  a s  f o l l o w s .  F u t u r e  h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  d e v e l o p m e n t s  f o r  
t h e  S t . J o h n  R i v e r  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  b o t h  Ca n a d a  a n d  t h e  
Un i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  J o i n t  
Co m m i s s i o n .  T h e  d a m  w h i c h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  f o r  t h e  Ra n k i n  
Ra p i d s  w o u l d  b e  5,900 f e e t  l o n g  a n d  2 8 5  f e e t  h i g h .  T h e  r e s u l ­
t i n g  FLOWAGE WOULD INUNDATE  ^ 7 , 6 5 0  ACRES OF LAND AND CREATE AN 
A R T I F I C I A L  LAKE  ^ 5  M I L E S  LONG AND 1^  M I L E S  W I D E .  T H I S  WOULD 
FLOOD OUT LARGE S EC T I O N S  OF THE ST. JOHN ,  A L L A G A S H ,  AND L I T T L E
B l a c k  R i v e r s , a n d  b e  a  s e r i o u s  b l o w  t o  s o m e  o f  t h e  f i n e s t
BROOK TROUT F I S H I N G  IN THE S T A T E .  YELLOW PERCH WOULD HAVE  
ACCESS TO UPPER ALLAGASH  WATERS ALONG WITH  OTHER S P E C I E S  NOT 
N A T I V E  TO THE A REA .
AS AN A L T E R N A T I V E  PLAN THE U .  S .  BUREAU OF SPORT F I S H E R I E S
a n d  W i l d l i f e  a n d  t h i s  D e p a r t m e n t  a r e  b a c k i n g  a p l a n  w h i c h  w o u l d
CALL  FOR CONSTRUCT ION OF A H IG H  DAM,  R ESE RV O I R  AND POWER PLANT
a t  B i g  Ra p i d s  o n  t h e  S t .  J o h n  R i v e r  a b o v e  D i c k e y , a n d  a l o w  d a m ,
R ESE RV O I R  AND POWER HOUSE ON THE R I V E R  AT L I N C O L N  SCHOOL .  T H I S  
ALT ERNA TE  P L A N ,  W H I L E  I T  WOULD NOT CREATE AS MUCH POWER POTEN­
T I A L ,  WOULD LEAVE  THE ALL AGA SH  UNAFFECTED AND NOT INCREASE  THE  
PROBABLE DAMAGE TO THE F I S H E R Y  ON OTHER S E CT I O NS  OF THE ST,
J o h n  D r a i n a g e .
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FISHERY RESEARCH AND MANAGEMENT D IV IS IO N
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A STUDY OF LAK E  TROUT ( T OG UE )  IN THOMPSON L A K E ,  ANDRO­
S COGGIN ,  Cu m b e r l a n d , a n d  Ox f o r d  Co u n t i e s  s t a r t e d  i n  Oc t o b e r , 
1 9 5 5 ,  W I TH  THE T R A P P I N G  AND G I L L N E T T I N G  OF SPAWNING F I S H ,  
T h i s  s t u d y  w a s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  p a r a l l e l  s i m i l a r  w o r k  
d o n e  o n  Co l d  S t r e a m  Po n d , P e n o b s c o t  Co u n t y , i n  o r d e r  t h a t  
c o m p a r i s o n s  c o u l d  b e  m a d e  o f  l a k e  t r o u t  p o p u l a t i o n s  i n  t w o
LAKES LOCATED IN D I F F E R E N T  C L I M A T I C  ZONES W I T H I N  THE S T A T E ,
AS F I E L D  WORK PROGRESSED,  I T  WAS APPARENT THAT LAKE  
TROUT WERE NOT GROWING AT A RATE CONS IDERED NORMAL IN OTHER
Ma i n e  l a k e s  o f  s i m i l a r  b i o l o g i c a l  s t r u c t u r e .  P r o j e c t  p l a n s
WERE THEN ALTERED AND I N T E N S I F I E D  TO P ROV ID E  DATA WHICH  
WOULD ANSWER THE Q U E S T I O N :  "WHY A R EN 9 T LAKE  TROUT GROWING
i n  T h o m p s o n  L a k e ? "  .
S p a w n i n g  l a k e  t r o u t  a r e  t r a p p e d  a n d  g i l l n e t t e d  a s  t h e y
ENTER SHALLOW WATER DUR ING OCTOBER AND NOVEMBER,  F l S H  ARE 
MEASURED,  WE I GH ED ,  TAGGED WITH A METAL JAW TAG ,  AND SCALE  
SAMPLES TAKEN FOR AGE D E T E R M I N A T I O N S .  A CREEL CENSUS OF THE  
WINTER AND SUMMER F I S H E R I E S  IS  CONDUCTED WHERE B I O L O G I S T S  
PERSONALLY CONTACT A LL  F I SHERMEN  FOR T H E I R  D A I L Y  F I S H I N G
s u c c e s s .  T h e  c r e e l  c e n s u s  s e r v e s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n
RECOVERING TAGGED F I S H ,  P R O V I D I N G  A D D I T I O N A L  AGE AND 
GROWTH I N F O R M A T I O N ,  AND SUPP LEME NT I NG  SEASONAL  FOOD S T U D I E S .
S i n c e  t h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  f o r  t w o  m o r e  y e a r s ,
THE A N A L Y S I S  OF DATA IS  NOT A V A I L A B L E .  TO F U L F I L L  THE  
REQUIREMENTS OF A PROGRESS REPORT ,  HOWEVER,  THE FOLLOWING  
F IGURES  AND IN FO RM AT I ON  WERE PREPARED AND I NCLUDED IN T H I S  
W R 1 T I N G .
T o t a l  n u m b e r s  o f  f i s h  t r a p p e d  a n d  n e t t e d  o n  s p a w n i n g
GROUNDS EACH YEAR FROM 1 9 5 5  TO 1 9 5 7  I N C L U D E :
1955 -  3 2 9
1956 -  3 7 2
1 9 5 7 -  3 1 7
T o t a l  1 0 1 8
F i s h e r m e n  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  128 o f  t h e  t o t a l  o f  t a g g e d
F I S H  AT LARGE IN FOUR SEASONS OF F I S H I N G :
1956 ( w i n t e r ) -  9
1 9 5 6  ( s u m m e r ) -  50
1 9 5 7  ( w i n t e r ) -  16 
1 9 5 7  ( s u m m e r ) -  53
T o t a l  128
o-V"
I n r e v i e w i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f i s h  t a g g e d  e a c h  y e a r  
I T  MAY OCCUR TO THE READER THAT 1 9 5 7  F IGURES  ARE THE SMAL LEST  
AND THEREFORE TEND TO SHOW A P O S S I B L E  D E C L I N E  IN TOGUE POP­
U L A T I O N .  A c t u a l l y  t h i s  f i g u r e  c a n  b e  i n c r e a s e d  t o  466  b y  
ADD ING 149 F I S H  THAT WERE TRANSFERRED TO PLEASANT  L A K E ,
C a s c o , t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  r e a s o n  f o r  s l o w  g r o w t h  o f  T h o m p ­
s o n  L a k e  t o g u e  i s  g e n e r i c  o r  e n v i r o n m e n t a l * T w e l v e  t a g -
r e t u r n  F I S H  CAN BE ADDED TO T H I S  NUMBER,  B R I N G I N G  THE TOTAL  
TO 478  F I S H  CAPTURED IN 1957*
S k i n  d i v i n g  a n d  SCUBA ( S e l f - c o n t a i n e d  U n d e r - w a t e r  
B r e a t h i n g  A p p a r a t u s ) a r e  b e i n g  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s
PROJECT TO PROV IDE  I N FO RM AT I ON  WHICH OTHERWISE  M IGHT  NOT BE 
P O S S I B L E  TO O B T A I N  BY USUAL METHODS .  FOR I N S T A N C E ,  I T  HAS 
BEEN DETERMI NED BY T H I S  T E CH N I QU E  THAT L AKE  TROUT I N  THOMPSON
L a k e  d o  n o t  s p a w n  i n  w a t e r  d e p t h s  o v e r  t w o  f e e t  e v e n  t h o u g h
S U I T A B L E  AREA E X I S T S .  T H I S  IN FO R MA T I O N  W I L L  ADD GREATLY  TO 
THE KNOWLEDGE OF W A T E R - L E V E L  CONTROL ,  IN LAKES HARBORING LAKE  
TROUT P O P U L A T I O N S .
S h o r t  n o t e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t h i s  p r o j e c t
MAY APPEAR FROM T I M E  TO T I M E  I N  T H I S  P U B L I C A T I O N .  A FORMAL  
W RI TE  UP OF THE RESULTS W I L L  BE PREPARED AT THE CONCLUS ION  
OF THE PROJECT BY STUART DEROCHE,  F I S H E R Y  B I O L O G I S T ,  AND W I L L  
BE A V A I L A B L E  TO THE P U B L I C .
A STATE SUPREME COURT DECISION —  RULING IN FAVOR OF THE 
PUBLIC —  HAS ENDED A TWO-YEAR BATTLE OVER ACCESS TO D IA ­
MOND LAKE IN CASS COUNTY, M ICHIGAN. THE DEC IS ION , HANDED 
DOWN BY THE HIGH COURT AT LANSING REAFFIRMED THE PR INC IPLE  
THAT A PUBLIC ROAD TERMINATING AT A NAVIGABLE BODY OF WATER 
PROVIDES PUBLIC ACCESS TO THAT WATER.
THE DIAMOND LAKE DISPUTE AROSE IN 1955 WHEN A GROUP OF 
PROPERTY OWNERS, PROHIBITED PUBLIC USE OF THE ACCESS S ITE  
BY FISHERMEN, SWIMMERS, AND OTHERS. TH IS  DECISION WAS 
APPEALED BY THE CASS COUNTY ROAD COMMISSION AND THE 
MICHIGAN CONSERVATION DEPARTMENT, AND REVERSED BY THE 
SUPREME COURT —  RE-ESTABLISH ING THE PUBLIC ’ S RIGHT OF 
ACCESS.
THE SUPREME COURT OPINION RESTATED THE LONG-STANDING PR IN ­
C IP LE : "WHERE A PUBLIC HIGHWAY, SUCH AS TH IS ONE, ENDS AT 
A NAVIGABLE BODY OF WATER, PUBLIC ACCESS TO SAID BODY IS  
PROVIDED." IN THE DIAMOND LAKE CASE, CARA AVENUE HAD BEEN 
USED BY THE PUBLIC SINCE BEFORE 1900 FOR ACCESS TO THE LAKE. 
ON TH IS  BAS IS , THE STREET WAS CONSIDERED A "PU BLIC  HIGHWAY."
CONSERVATION NEWS, J a n u a r y  1 ,  1 9 5 8
Game
NEWS FROM THE GAME D IV IS IO N
G a m e  B i o l o g i s t s  i n  W i n t e r
W i n t e r  i n  Ma i n e  c a n  b e  l o n g  a n d  c o l d .  Wh i l e  t h e  a v e r a g e
GAME B I O L O G I S T  MAY BE ABLE  TO GRAB AN EXTRA HOUR OR TWO OF  
S L E E P ,  W I NTER  IS  S T I L L  A BUSY SEASON.
I n ONE RESPECT THE WORK OF THE R EG I ONAL  GAME B I O L O G I S T  HAS 
UNDERGONE A RECENT CHANGE.  U N T I L  L AST  W IN TE R  THERE WAS ALWAYS  
THE TASK OF L O C AT I NG  AND C R U I S I N G  DEER YARDS THROUGHOUT H I S  
R E G I O N .  NOW THAT THE B I G  JOB OF YARD INVENTORY HAS BEEN PRETTY  
WELL COMPLETED,  CHET B A N A S I A K ,  THE DEER RESEARCH LEADER HAS A 
NEW APPROACH:  G E T T I N G  IN FO RM AT I ON  ON TRENDS IN DEER YARD  
C O N D I T I O N S .
I n G ET T I NG  AT T H I S  PROBLEM,  E I GH T  WATERSHEDS HAVE BEEN  
SELECTED IN THE DEER YARD I NG AREAS OF M A I N E .  |N  EACH OF THESE  
SAMPLE WATERSHEDS,  THE F I R S T  PROBLEM I S  A COMPLETE MAPP ING OF 
A L L  DEER YARDS .  T H I S  WORK WAS TO HAVE STARTED L AS T  YEA R ,  BUT  
THE SNOW WAS NOT DEEP ENOUGH TO FORCE DEER INTO NORMAL YARD I NG
A C T I V I T Y .  We ' l l  t r y  a g a i n  t h i s  y e a r  i f  t h e r e  i s  e n o u g h  s n o w .
As t h i s  i s  w r i t t e n  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  o n c e  a g a i n  r e g i o n a l
B I O L O G I S T S  AND WARDEN P I L O T S  W I L L  BE OUT IN PLANES AND ON SNOW-* 
SHOES,  T A C K L I N G  T H I S  NEW PHASE OF DEER YARD RESEARCH.
I n a d d i t i o n  t o  h i s  " t r e n d  s t u d y  w a t e r s h e d s , ”  e a c h  R e g i o n a l  
B i o l o g i s t , w h e r e  d e e r  h a v e  a t e n d e n c y  t o  y a r d , h a s  a " s t u d y  y a r d "
WHICH HE V I S I T S  P E R I O D I C A L L Y  EACH W I N T E R .  He MEASURES SNOW 
D EPT HS ,  NOTES PATTERNS OF DEER A C T I V I T Y ,  WHETHER OR NOT THEY  
ARE CON F INED  TO T R A I L S ,  EXTENT OF DEER T R A V E L ,  AND NUMBER OF 
DEER U S I NG  THE YARD .  FROM THESE YEARLY OB SE RV A T I ON S  GAME 
O F F I C I A L S  O B T A I N  A GOOD P I C T U R E  OF THE W IN TE R  AND I TS  EFFECT  
ON THE DEER HERD.
J u s t  t o  k e e p  t h e  R e g i o n a l  Ga m e  B i o l o g i s t  f r o m  h a v i n g  i d l e
T I M E  ON H I S  HANDS,  HE ALSO S T U D I E S  DEER -B OB CAT  R E L A T I O N S H I P S .
Ga m e  o f f i c i a l s  n e e d  t o  k n o w  m o r e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  b o b c a t  a s
A DEER PREDATOR.  UNDER S U I T A B L E  TR AC K I NG  C O N D I T I O N S ,  BOBCAT  
T R A I L S  ARE FOLLOWED TO GET D E T A I L E D  I N FO RM AT I ON  ON FE ED IN G  
P AT T ER N S .  Kn o w n  DEER K I L L S  ARE ALSO LOOKED I N T O ,  TO DETERMI NE  
I F  THEY HAVE BEEN CAUSED BY BOBCATS .
Ot h e r  t h a n  f o r  t h e  t i m e  s p e n t  o n  d e e r  a n d  w a t e r f o w l , t h e  
R e g i o n a l  Ga m e  B i o l o g i s t  i s  p r i m a r i l y  a w i l d l i f e  m a n a g e r .  T h e  
P i t t m a n - R o b e r t s o n  Pr o j e c t s  d e a l i n g  w i t h  w o r k  o n  s t a t e - o w n e d
MANAGEMENT AREA S ,  OR MANAGEMENT ON P R I V A T E L Y - O W N E D  LAND TAKES UP 
MUCH OF THE REMA INDER OF H I S  T I M E .  W INTER  WORK IS  A S S O C I A T E D  
WITH  THE SMALL  MARSH PROGRAM,  DUR ING THE PAST SUMMER AND F A L L ,  
TWO CREWS COMPLETED F I E L D  SURVEYS ON A PP R OX I MA T EL Y  4 0  MARSH 
S I T E S .  NOW MUST COME THE JOB OF P L O T T I N G  THOSE SURVEYS AND 
D E S I G N I N G  DAMS W ITH  WHICH TO FLOOD THE MARSHES.  I F  MARSHES ARE  
TO BE B U I L T  AT A RECORD RATE NEXT SUMMER THESE SURVEYS MUST BE 
COMPLETED DUR ING THE PRESENT W INTER  MONTHS.
E l s e w h e r e , i n  w a t e r f o w l  w o r k , J a n u a r y  i s  t h e  m o n t h  f o r  t h e  
M i d - w i n t e r  Wa t e r f o w l  Co u n t ,  S i n c e  d u c k s  o r  g e e s e  w i n t e r  i n  t h e  
Un i t e d  S t a t e s , s t a t e  a n d  f e d e r a l  m e n  n e e d  a c o o r d i n a t e d  c o u n t  o f  
t h e i r  m e m b e r s .  H e r e  i n  Ma i n e , S k i p  S p e n c e r , w a t e r f o w l  r e s e a r c h  
l e a d e r , a n d  E d B a k e r , U .  S .  Ga m e  Ma n a g e m e n t  A g e n t , g e t  t o g e t h e r
FOR A COUNT OF WATERFOWL ALONG COASTAL  WATERS.  T H I S  YEAR * S 
COUNT WAS COMPLETED THE F I R S T  WEEK IN FEBRUARY .
A SHOT RANG OU T ;  A DEER F E L L  TO THE GROUND.  A HUNTER  
STRODE UP AND,  AS HE PREPARED THE DEER FOR REMOVAL FROM THE  
WOODS,  HE BEMOANED THE FACT THAT I T  WAS SUCH A SMALL ONE —
w e i g h i n g  a b o u t  7 5  p o u n d s .
A t  t h i s  p o i n t  a s e c o n d  h u n t e r  a p p e a r e d  o n  t h e  s c e n e .  T h e
YOUNGER MAN L I S T E N E D  TO THE D I S A P P O I N T E D  HUNTER CURS ING H I S  
LUCK AND S UDDENLY ,  EAGERLY ,  HE O F FE R E D :  ” I F YOU DON ’ T WANT I T ,
I ’ l l  t a k e  i t ! T h e r e ’ s a b i g  o n e  r u n n i n g  a r o u n d  i n  t h e r e , I ’ v e  
SEEN h i m ! ”
"N o ” , S A I D  THE F I R S T  HUNTER ,  “ YOU DON ’ T WANT TO DO T H A T . ”
" S u r e  I d o ” , r e p l i e d  t h e  s e c o n d  h u n t e r .  ” I ’ l l  t a g  t h i s  o n e
AND YOU CAN GO AFTER  THE B I G  O N E , ”
A f t e r  s e v e r a l  m i n u t e s  o f  b a n t e r i n g  b a c k  a n d  f o r t h  t h e  m a n
WITH  THE DEER S A I D ,  ” 1 DON®T T H I N K  YOU WANT TO DO T H A T .  I * M  
THE GAME WARDEN IN T H I S  A R E A ! ”
T h e  s e c o n d  h u n t e r  b e a t  a v e r y  h a s t y  r e t r e a t  w h i l e  t h e  N ew  
Ha m p s h i r e  Co n s e r v a t i o n  O f f i c e r  c h u c k l e d  a n d  c o n g r a t u l a t e d  h i m ­
s e l f  o n  d e t e r r i n g  a v i o l a t i o n  o f  t h e  f i s h  a n d  g a m e  l a w s  w h i l e
ON H I S  DAY O F F ,
NEW HAMPSHIRE F ISH  AND GAME DEPARTMENT
UNITED FUR BROKERS MARKET BULLETIN
NEW YORK, T h e  m i n k  m a r k e t  h a s  s h o w n  s u r p r i s i n g  
STRENGTH DURING THE PAST TEN D A Y S .  At AN UMPA 
SALE  HELD HERE T H I S  WEEK THERE WAS AN ALMOST  
COMPLETE S EL L  OUT W ITH  P R I CE S  REPORTED TO BE 3 0  
PER CENT H I GH ER  THAN FOR THE JANUARY SALE  OF 
L AST  YEA R .
S a l e s  f o r  t h e  l a s t  t e n  d a y s  h a v e  b e e n  a s  
f o l l o w s : ( E x c e r p t s )
MUSKRATS: E x t r a  l a r g e , l a r g e a n d g o o d  
m e d i u m ; Ma i n e  s e a s o n 'Ss c o l l e c t i o n s , $ 1 . 2 0 ,  N .  J . ,  
Pa . ,  No r t h e r n  a n d  Go o d  C e n t r a l  s e c t i o n s ,
SEA SON9 S C O L L E C T I O N S ,  $ 1 . 2 0  TO $ 1 . 1 5 .  MEDIUMS  
a n d  S m a l l s : Ma i n e , N .  J . ,  Pa . ,  Oh i o , I n d . ,  
So u t h e r n  V i s e . ,  s e a s o n ’ s c o l l e c t i o n s , 65^  t o  
6° ^ .  F l a t  & Da m a g e d ; N .  J . ,  Pa . ,  Oh i o , I n d . ,  
So u t h e r n  W i s e . ,  s e a s o n ’ s  c o l l e c t i o n s , 50^  t o  
^ 5 ^ .  K i t t s  a n d  Pa r t  M i c e : No r t h e r n  a n d  E a s t e r n  
s e c t i o n s , 3 0 c . A l t h o u g h  m a n u f a c t u r e r s  h e r e
HAVE SHOWN LESS  B UY I NG  I N T E R E S T ,  S E L L I N G  HAS 
HELD UP WELL AS C A N AD I A NS  HAVE F I N A L L Y  COME 
I NTO THE MARKET FOR THE BETTER EASTERN AND
No r t h e r n  s e c t i o n  l a r g e  s i z e s , w h i l e  t h e  
Eu r o p e a n s  h a v e  t a k e n  a l l  t h e  i n f e r i o r  g r a d e s  
o f  t h e  No r t h e r n  E a s t e r n  s e c t i o n s  a s  w e l l  a s  
We s t e r n  a v e r a g e  c o l l e c t i o n s .
M INK : W I l d ; Pa . ,  Oh i o , I n d . ,  We s t e r n  N. Y . ,  
s e a s o n ’ s c o l l e c t i o n s  o n e s , t w o s  m a l e s , $16 TO 
$ 1 7 ,  FEMALES $8 TO $ 8 . 5 0 ,  POOR SMALL M AL E S ,  $ 4 .  
Ra n c h e d ; s t a n d a r d  d a r k , f a i r , a v e r a g e  s i z e s  a n d  
Q U A L I T Y ,  MALES $ 2 4  TO $ 2 5 .  THE S E L L I N G  OF W I L D  
MINK  HAS BEEN THE MOST A C T I V E  OF ANY WEEK SO 
FAR T H I S  YEAR ,  AS EUROPEANS HAVE BEEN EAGER TO 
BUY P R A C T I C A L L Y  A LL  T Y P E S .  C A N AD I A NS  ARE ALSO  
DOING SOME B UY I NG  OF THE MEDIUM AND CHEAPER  
Q U A L I T I E S  OF W I LD  M I N K .
BEAVER: T h e  m a r k e t  p r i c e s  a r e  n o t  y e t
E S T A B L I S H E D  FOR FRESH C OL L E C T I O N S  OF T H I S  I TEM  
BUT I T  I S  EXPECTED THAT S E L L I N G  W I L L  SOON START  
AND THAT P R I C ES  FOR THE BETTER EASTERN DARK 
TYPES W I L L  BE A P P R O X I M A TE LY  \$ %  UNDER L AST  
YEAR ,  W H I L E  THE WESTERN TYPES W I L L  BE ABOUT 2 $% 
BELOW L AST  Y E A R ’ S P R I C E S .
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AER1AL BEAVER SURVEY REPORT COMPLETED
ROBERT W. BOETTGER HAS SUBMITTED THE 
ANNUAL REPORT ON THE GAME D IV IS IO N 'S  AERIAL  
BEAVER SURVEY FOR 1 9 5 6 -1 9 5 7 . THE SURVEY IS  
CONDUCTED THROUGH THE COOPERATION OF THE 
WARDEN D IV IS IO N  IN SUPPLYING PILOTS AND A IR ­
PLANES, WITH VARIOUS BIOLOGISTS AS OBSERVERS. 
BOB'S ABSTRACT, IN PART, IS AS FOLLOWS:
THE FOURTH ANNUAL AER IAL BEAVER HOUSE 
COUNT, BASED ON CENSUS AREA SELECTED IN 1952 , 
INCLUDED 1 3 .9  PER CENT COVERAGE OF THE STATE 'S  
STREAM M ILEAGE. AN AVERAGE OF 0 .1 7  HOUSES PER 
M ILE WAS FOUND, FROM WHICH A STATE-W IDE POPU­
LATION OF 2 1 ,0 0 0  BEAVER WAS COMPUTED. TH IS  IS  
A REDUCTION OF 1 5 ,8 0 0 .  POSSIBLE REASONS GIVEN  
FOR TH IS  SHARP REDUCTION ARE INCREASED TRAPPING 
PRESSURE; UNKNOWN MORTALITY FACTORS; CHANGES 
IN POPULATION DYNAMICS; OR A COMBINATION OF 
THESE.
TH IS  BUSINESS OF P-R REPORTS
T h e  Ga m e  D i v i s i o n  c a n  w e l l  i m a g i n e  t h e  c o n f u s i o n  a m o n g
PERSONNEL OF OTHER D I V I S I O N S  OVER THE ARRAY OF PROJECT NAMES 
AND NUMBERS A S S O C I A T E D  WITH  THE P I TT M A N - R O B E R T S O N  PROGRAM.
T h i s  i s  a  g o o d  t i m e  t o  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  s u b j e c t .
W i t h  v e r y  f e w  e x c e p t i o n s , a l l  w o r k  o f  t h e  Ga m e  D i v i s i o n
MUST FOLLOW APPROVED S P E C I F I C A T I O N S  SO THAT WE CAN GET 7 5  PER 
CENT RE IMBURSEMENT  FROM THE BUREAU OF SPORT F I S H E R I E S  AND
W i l d l i f e .  I n d o i n g  s o  we  m u s t  f i r s t  s u b m i t  a w r i t t e n  d e s c r i p ­
t i o n  OF P L A N S ,  S P E C I F I C A T I O N S  AND E S T I M A T E D  COS TS .  W | T H | N  
C E R T A I N  CATEGOR I ES  OR SCOPES OF WORK,  THESE PLANS BECOME PRO­
JECTS AND ARE APPROVED AS SUCH .  ONCE A PROJECT IS BEGUN,  
CONT INUED WORK OF THE SAME SCOPE FROM YEAR TO YEAR BECOMES A 
MATTER OF E XT END I NG THE PROJECT BY F I S C A L  Y EARS .
F e d e r a l  A i d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  Ga m e  
i s  t w o - f o l d ; t o  f i s h e r i e s  u n d e r  t h e  D i n g e l l - J o h n s o n  A c t  a n d  t o  
w i l d l i f e  u n d e r  P i t t m a n - R o b e r t s o n  ( P -R ) .  H e r e  we  a r e  c o n c e r n e d  
o n l y  w i t h  t h e  l a t t e r .
- 8 * .
P-R PROJECTS ARE D I V I D E D  INTO PR IMARY  F U N C T I O N S :  RESEARCH,
DEVELOPMENT ,  M A I N T E N A N C E ,  A C Q U I S I T I O N  AND C O O R D I N A T I O N .  ONCE 
PROJECT PLANS FOR A NEW P I E C E  OF WORK ARE S U B M I T T E D  AND APPROVED ,  
THE PROJECT IS  CLASSED INTO A C T I V I T Y  AND G I V E N  A NUMBER.  L ETTERS  
ARE USED TO D E S I G N A T E  TYPES OF P R O JE C TS :  R FOR RESEARCH,  D FOR 
DEVELOPMENT AND M A I N T E N A N C E ,  L FOR LAND A C Q U I S I T I O N ,  AND C FOR 
C O O R D I N A T I O N .  NUMBERS ARE OF TWO K I N D S ,  ONE FOR THE NUMERICAL  
SEQUENCE OF THE P R OJ E CT ,  THE OTHER FOR THE YEAR OF I T S  O P E R A T I O N .
T w e l v e  y e a r s  a g o  we  s u b m i t t e d  t h e  S t a t e ' s f i r s t  Co o r d i n a t i o n  p r o ­
j e c t .  T h i s  i n  t u r n  w a s  t h e  e l e v e n t h  P-R p r o j e c t  t o  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d  f o r  Ma i n e .  He n c e  t h i s  y e a r  we  a r e  w o r k i n g  o n  Pr o j e c t  
W - 1 1 - C - 1 2  (w is  f o r  w i l d l i f e  p r o j e c t s , F i s  f o r  f i s h e r i e s ) .
L e t  u s  b r i e f l y  r e v i e w  o u r  c u r r e n t  P-R p r o j e c t s  i n  a n  e f f o r t  
t o  c l e a r  u p  t h e  c o n f u s i o n :
P r o j e c t  No . W - 1 1 - C - 1 2  Co o r d i n a t i o n .  T h i s  i s  m e r e l y  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o j e c t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  f o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  
A u g u s t a  o f f i c e  o f  t h e  D i v i s i o n .  I t  c o v e r s , i n  a d d i t i o n  t o  c o s t  
o f  s u p p l i e s  a n d  o f f i c e  e q u i p m e n t , t h e  s a l a r i e s  o f  t w o  s t e n o g r a ­
p h e r s , t h e  A s s i s t a n t  Ch i e f  a n d  C h i e f  o f  t h e  Ga m e  D i v i s i o n .
P r o j e c t  No .  W -3 7 -R -7  S t a t e - w i d e  W i l d l i f e  S t u d i e s .  W i t h
E XC E PT ION  OF THE WORK ON S H A R P - T A I L E D  GROUSE,  T H I S  PROJECT I N ­
CLUDES A LL  RESEARCH OF THE D I V I S I O N .  IT I S  D I V I D E D  INTO FOUR 
P HAS ES :  WATERFOWL,  DEER ,  DEER YARD MANAGEMENT RESEARCH,  AND
M I S C E L L A N E O U S .  THE L A T T E R  IS  A " C A T C H - A L L "  TO INCLUDE  SUCH 
WORK AS THAT ON WOODCOCK,  MOOSE,  B EA VE RS ,  THE G A M E - K I L L  Q U E S T I O N ­
N A I R E ,  AND P AT HO LOG I CAL  S T U D I E S .
P r o j e c t  No , W - 4 6 - D - 4  D e v e l o p m e n t  a n d  O p e r a t i o n s  o n  S t a t e -  
o w n e d  A r e a s .  D e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  w o r k  o n  a n y  s t a t e -  
o w n e d  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  g o e s  u n d e r  t h i s  P ROJ EC T .
P r o j e c t  No , W - 4 7 - D - 4  S t a t e - w i d e  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t .  A n y
DEVELOPMENT OR MA I NT E NA NC E  OF W I L D L I F E  WORK ON P R I V A T E LY - O WN E D  
LAND IS I NCLUDED HE RE .  T H I S  I S  THE WORK D ESC R IB ED  IN THE  
JANUARY I S S U E .
P r o j e c t  No ,  W - 4 8 - R - 2  I n t r o d u c t i o n  o f  S h a r p - t a i l e d  G r o u s e .  
Ex p e r i m e n t a l  e f f o r t s  t o  i n t r o d u c e  t h i s  g a m e  b i r d  t o  Ma i n e  a r e  
c o v e r e d  b y  t h i s  p r o j e c t .
P r o j e c t  No .  W - 4 9 - L - 1  Pu r c h a s e  o f  B r o w n f i e l d  B o g .  Pu r c h a s e  
h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  D e v e l o p m e n t  w i l l  n o w  t a k e  o v e r  u n d e r  P r o ­
j e c t  No. 4 6 -D .
P r o j e c t  No . W -5 0 -L - !  Pu r c h a s e  o f  F a h i  Po n d .  Pu r c h a s e  h a s
BEEN COMPLETED AND A DAM HAS BEEN B U I L T .  THE L A TT E R  WAS UNDER
Pr o je c t  No .  4 6 -D ,
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E x p e n s i v e  B i r d
E a r l y  o n  t h e  m o r n i n g  o f  J a n u a r y  5 , D a n  A i k e n , L i n c o l n ,  a n d  
My r o n  S m a r t , M i l o , w e r e  " d i v e  b o m b e d "  w h i l e  d r i v i n g  t o  Mo n t r e a l .
D a n  A i k e n  h a d  p i c k e d  u p  S m a r t  a t  M i l o  a t  0 6 1 5 a . m .  a n d  was
D R I V I N G  TOWARD ORONO WHEN THE I N C I D E N T  TOOK P L A CE .  I T  WAS JUST  
B REA K I NG  DAY OVER THE HORSEBACK JN ALTON WHEN THE TWO GAME 
B I O L O G I S T S  WERE "SHOOK* '  TO T H E I R  BOOT TOPS AS THE W I N D S H I E L D  
ON THE CAR SEEMED TO " E X P L O D E "  WITH  A SHARP REPORT .  I M M E D I A T E L Y  
THE I N S I D E  OF THE CAR WAS F I L L E D  W I TH  F L Y I N G  B I T S  OF GLASS AND A 
DARK SNOWSTORM OF WHAT TURNED OUT TO BE F E AT H ER S .
Wh e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  f i r s t  t h o u g h t  o f  a h i g h
POWERED B UL LE T  WAS WRONG, THE TWO I N V E S T I G A T E D  AND FOUND THAT  
THE " B U L L E T "  WAS A P ART R I DGE  W I TH  A YEN FOR H IGH  SPEEDS AND AN 
APPARENT D I S L I K E  FOR E I T H E R  FORD CARS ,  B I O L O G I S T S ,  OR BOTH .
T h e  r e s u l t s  w e r e : No i n j u r i e s  ( e x c e p t  t o  t h e  g r o u s e )
$95 REPAIR b i l l  for a new w i n d s h i e l d  
New respect  for power of a p a rt r i d g e
#
1AT THE GAME FARM
1 9 5 8  S p o r t s m e n ’ s Shows B e g i n
R e q u e s t s  a r e  c o m i n g  i n  f o r  u s e  o f  Ga m e  
F a r m  a n i m a l s  a n d  b i r d s  a t  S p o r t s m e n ’ s S h o w s , 
s c h e d u l e d  t h i s  w i n t e r  a n d  s p r i n g  i n  Ma i n e .  
Da t e s  a s s i g n e d  a l r e a d y  a r e  B a n g o r , Ma r c h  19 , 
20 , 2 1 ;  B e l f a s t , Ma r c h  28 , 2 9 ,  a n d  30 , a n d  
D e x t e r , A p r i l  11 a n d  1 2 .
L a s t  y e a r  t h e  W i l d l i f e  E x h i b i t  w a s  l o a n e d  
t o  13  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  S p o r t s m e n ’ s 
S h o w s , F i e l d  Da y s , F a i r s , a n d  o n e  B r o i l e r  F e s ­
T I V A L .
I n t e r e s t  i n  t h e  W i l d l i f e  E x h i b i t  h a s  m a d e
I T  NECESSARY TO E S T A B L I S H  THE P O L I C Y  THAT  
SPONSORS OF THESE EVENTS S HAL L  PAY A LL  COSTS OF 
T R AN SP OR TA T I ON  BY GAME FARM PERSONNEL ,  OR ELSE  
PROV IDE  T R AN SP OR T AT IO N  OF THE E X H I B I T  THROUGH 
T H E I R  OWN RESOURCES.
C u r r e n t l y  w i l d l i f e  a t  t h e  Ga m e  F a r m
I NCLUDES  A DOZEN DEER ,  TWO BEAR CUBS ,  TWO 
BOBCATS ,  TWO RACCOON,  A FOX ,  A RAVEN ,  AN 
OWL,  SEVERAL  S P E C I E S  OF E X O T I C  P HEASANTS ,
AND,  OF COURSE ,  SOME TWO THOUSAND R I N G N E C K S .
FAIRS AND SPORTSMEN’ S SHOWS THAT DISPLAY THE 
W ILDL IFE  E X H IB IT  IN 1 9 5 7
Ba n g o r  S p o r t s m e n ’ s S h o w
Wa t e r v i l l e  S p o r t s m e n ’ s S how
A u g u s t a - M a n c h e s t e r  L i o n s  C l u b
Po r t l a n d  S p o r t s m e n ’ s S how
Wa l d o  Co u n t y  S p o r t s m e n ’ s S how
D e x t e r  S p o r t s m e n ’ s S h o w
J a y  B o o s t e r s  S p o r t s m e n ’ s S h o w , C h i s h o l m
B r o i l e r  Da y , B e l f a s t
S p o r t s m e n ’ s S h o w , E l l s w o r t h
Mo u n t  A b r a m  F i s h  a n d  Ga m e  C l u b
Ba n g o r  F a i r
S k o w h e g a n  F a i r
Ma c h  1 a s  F a i r
MANAGER NURSES W ILDL IFE  AT FARM
J o h n  B e n t l e y , Ga m e  F a r m  m a n a g e r , h a s  h i s  h a n d s  f u l l  a t  t h e  
F a r m  c a r i n g  f o r  t h e  w i l d l i f e .  He h a s  t w o  b o b c a t s  w h i c h  h e  i s  
n u r s i n g  a l o n g .  S o f a r  t h e y  a r e  d o i n g  f i n e .  Bo b c a t s  a r e  d i f f i ­
c u l t  t o  r a i s e  f r o m  b a b i e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a t e n d e n c y  t o  
c o n t r a c t  d i s t e m p e r  u n l e s s  i n n o c u l a t e d .  B e n t l e y  i s  k e e p i n g  h i s  
f i n g e r s  c r o s s e d .
T h e  m a n a g e r  s t i l l  i s  w a t c h i n g  c l o s e l y  a p a i r  o f  h e n
PARTR I DGES  AND ONE M A L E .  He R A I S E D  THEM FROM D A Y - O L D  C H I C K S .
A MOTOR IST  BROUGHT IN  F I V E  L A ST  SPR I NG AFTER S E E I NG  THE MOTHER
k i l l e d .  Us u a l l y  p a r t r i d g e s  d o  n o t  s u r v i v e  i n  c a p t i v i t y .
B e n t l e y  m a n a g e d  t o  g e t  t h e  c h i c k s  t o  e a t  b y  p u t t i n g  t h e m  w i t h
A BABY PH EA SAN T .  THE B I R D S  ARE NEARLY A YEAR OLD NOW AND
c o m p a r a t i v e l y  t a m e .  T h e  p e r s o n n e l  a t  t h e  Ga m e  F a r m  h o p e s  t o
GET SOME EGGS FROM THEM T H I S  S P R I N G ,  AND THEN HATCH AND R A I S E  
THEM.  A s FAR AS THE MANAGER I S  ABLE  TO D E T E R M I N E ,  t h i s  HAS 
NEVER BEEN DONE W ITH  ANY SUCCESS BEFORE .
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  d e e r  a t  t h e  Ga m e  F a r m  t h a t  w i l l  b e
RELEASED AT SEVERAL  PLACES IN  THE STATE  I N C L U D I N G  THE FRYE
Mo u n t a i n  Ga m e  Ma n a g e m e n t  A r e a .  T h e  Un i v e r s i t y  o f  Ma i n e  b l a c k
BEAR MASCOT IS  BACK AT THE GAME FARM.  T H I S  F R I S K Y  FELLOW IS  
G E TT I N G  B IGGER  A LL  THE T I M E .
-/<■ ■25- ■51- -55- -* •5'- o r  -5S- -5c o r
M i c h i g a n  g a m e  b i o l o g i s t s  h a v e  p r o v e d  s o m e t h i n g
WITH WHICH MANY UNSUCCESSFUL  HUNTERS W I L L  AGREE —  
W H I T E - T A I L  DEER ARE HARD TO HUNT ,  EVEN WHEN THEY ARE 
P L E N T I F U L .  THE RESULTS OF THE TESTS WERE G I V E N  BY
t h e  M i c h i g a n  g a m e  m e n  a t  t h e  M i d w e s t  W i l d l i f e  
Co n f e r e n c e .
To MAKE THE D E E R - H U N T I N G  T E S T S ,  THE M I C H I G A N  
B I O L O G I S T S  ENCLOSED A SQUARE M I L E  OF FOREST WITH  
DEER- PROOF  F ENCE ,  STOCKED THE ENCLOSURE W ITH  3 4  
DEER ,  THEN BROUGHT IN SEVEN AVERAGE HUNTERS .  THE  
R E S U L T :
Hu n t e r s  n e e d e d  a n  a v e r a g e  o f  1 4  h o u r s  t o  g e t  a
DEER WHEN ALLOWED TO SHOOT ANY DEER THEY SAW.  WHEN 
THEY HUNTED ONLY ADULT BUCKS ,  THE HUNTERS NEEDED  
MUCH MORE T I M E  —  AN AVERAGE OF 51 HOURS.  ACCORDING  
TO THE STUDY L E A D E R ,  HUNTERS WERE ABLE  TO SHOOT ONLY  
ABOUT 2 PER CENT OF THE A V A I L A B L E  DEER DUR ING AN 
8-HOUR HUNT ING D AY .  DEER D R I V E S  WERE THE MOST 
S UC CES SFU L ,  BUT AT T H A T ,  2 0  PER CENT OF THE D R I V E S  
F A I L E D  TO FLUSH THE SLY B UCKS .
Hu n t i n g  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  t e s t  w e r e  v e r y
F A VO R AB L E .  B E S I D E S  H A V I NG  THE DEER FENCED IN A 
SQUARE M I L E ,  THE HUNTERS HAD SNOW AND MORE D R IV E RS  
THAN U S U A L .
MISSOURI CONSERVATION COMMISSION
ENGINEERING D IV IS IO N
Wo r k  s t i l l  c o n t i n u e s  o n  t h e  E n f i e l o  Ha t c h e r y  p r o j e c t * 
Du r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  D e c e m b e r  a n d  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
J a n u a r y , t h e  s i t e  w a s  c l e a r e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  Ra y  
L e m e l i n , c o n s t r u c t i o n  f o r e m a n *
T h e r e  w i l l  b e  f o u r  s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s  b u i l t  a t
T H I S  S T A T I O N  TO HOUSE THE HATCHERY PERSONNEL*  TWO OF THE  
DWELL INGS  W I L L  BE S I M I L A R  TO THOSE B U I L T  L AST  SUMMER AT
t h e  D r y  M i l l s  Ha t c h e r y  a n d  a t  t h e  Pa l e r m o  R e a r i n g  S t a t i o n .
T h e s e  d w e l l i n g s  a r e  1 - J - s t o r y , Ca p e  Co d  s t y l e  h o m e s .  
T h e  o v e r a l l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  t w o  s i m i l a r  t o  l a s t  y e a r ' s
MODELS ARE 2 8  FEET BY 3 2  F E E T .  THE E XT E R I O R  IS  GREEN 
ASBESTOS S I D I N G  WITH  WH I TE  T R IM  AND A BLACK ASPHALT  S H I N ­
GLE ROOF.  T h e  f l o o r  p l a n  c o n s i s t s  o f  f o u r  r o o m s , a k i t ­
c h e n , L I V I N G  ROOM, AND TWO BED ROOMS,  AND BATH DOWNSTAIRS  
AND THE U P S T A I R S  U N F I N I S H E D .  P R O V I S I O N  WAS MADE TO SUPPLY  
HEAT TO THE U P S T A I R S ,  FOR USE WHEN T H I S  AREA IS  F I N I S H E D .
T h e  o t h e r  t w o  d w e l l i n g s  a r e  t h e  s a m e  s t y l e , t h e  e x ­
t e r i o r s  THE SAME ,  THE OVERALL  D I M E N S I O N S  ARE 2 ?  FEET BY 
3 0  F E E T .  T h e  FLOOR PLAN I NCLUDES  THREE ROOMS,  A K I T C H E N ,  
L I V I N G  ROOM, AND ONE BED ROOM, AND BATH D OWNSTA IRS ,  W ITH  
TWO BEDROOMS F I N I S H E D  U P S T A I R S .
A l l  f o u r  o f  t h e  h o u s e s  w i l l  h a v e  a n  a u t o m a t i c  b a s e ­
b o a r d  HOT WATER H E AT I N G  SYSTEM,  WHICH W I L L  ALSO SUPPLY THE  
DOMEST IC  HOT WATER.
A l t e r a t i o n s  t o  t h e  F e d e r a l  S t r e e t  Wa r e h o u s e  t o  p r o ­
v i d e  A RE G I ON AL  O F F I C E  FOR THE GAME D I V I S I O N  F I E L D  MEN 
HAVE BEEN COMPLETED .
Wo r k  h a s  b e e n  s t a r t e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  f o r e m a n  o n
A GATE FOR THE UPPER DAM ON THE PENNAMAQUAN R l V E R  IN
Pe m b r o k e .
S e v e r a l  p o t e n t i a l  m a r s h  s i t e s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  b y
D I V I S I O N  PERSONNEL TO D ETERM I NE  THE F E A S I B I L I T Y  OF THE  
CONSTRUCT I ON OF WATER-CONTROL S TRUCTURES .
I n c l u d e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  t h e  S a n d y  Po i n t  
Ma r s h , Ho d g e d o n  Ma r s h ,  S a l m o n  S t r e a m  F l o w a g e , V a s s a l b o r o  
Ma r s h , a n d  G r a y  B e a v e r  F l o w a g e .
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A t  S a n d y  Po i n t , t h e r e  i s  a n  e x i s t i n g  e a r t h - f i l l  d a m  w i t h
A CONCRETE SLU I CEWAY  AND C A S T - I R O N  C U L V E R T ,  BOTH FORMERLY USED  
FOR WATER-CONTROL PURPOSES ,  T E N T A T I V E  PLANS CALL  FOR A NEW 
DAM WITH  AN A UTOMAT I C  GATE TO S T A B I L I Z E  THE WATER L E V E L  IN  THE  
MARSH.
Ho d g e d o n  Ma r s h  Dam  i s  a n  a n c i e n t  l o g - c r i b  t y p e  s t r u c t u r e
WHICH HAS ROTTED OUT IN THE CENTER AND IS  UNCONTROLLABLY  PASS I NG  
WATER FROM THE PROPOSED MARSH.  AT THE PRESENT T I M E ,  A NEW L O G -  
C R I B  STRUCTURE IS  CONTEMPLATED BUT I F  S U F F I C I E N T  MARSH AREA  
MAY BE C REATED ,  A MORE E X P E N S I V E  CONCRETE STRUCTURE CAN BE B U I L T .
S a l m o n  S t r e a m  F l o w a g e  w a s  c o n t r o l l e d  b y  a l o g - c r i b  t y p e
DAM WHICH HAS BEEN COMPLETELY  WASHED OUT .  DUE TO THE I NA C C E S ­
S I B I L I T Y  OF THE S I T E ,  A NEW C R I B - T Y P E  OR EARTH F I L L  DAM IS  THE  
TYPE MOST L I K E L Y  TO BE B U I L T .
V a s s a l b o r o  Ma r s h  a n d  Gr a y  B e a v e r  A r e a  a r e  b o t h  b e i n g
SURVEYED AT THE PRESENT T I M E .  BOTH AREAS CON TA I N  E A R T H - F I L L  
TYPE OBSTRUCT IONS  WHICH MAY BE U T I L I Z E D  FOR IMPOUNDMENT PUR­
POSES .  S u i t a b l e  w a t e r  c o n t r o l  s t r u c t u r e s  w i l l  b e  d e s i g n e d  b y  
t h e  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n .
S i t e s  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  s m a l l  m a r s h  p r o g r a m  a r e  b e i n g
I N V E S T I G A T E D  AND DES I GNS  B E I NG  R E AD I E D  FOR SUMMER C O N ST R UC T I ON .
■?:- # *- * -3:- * *-
A SHOOTER WAS ARRESTED IN DAMARISCOTTA 
AND CHARGED WITH "MORE OFFENSES THAN i 
HAVE EVER SEEN AGAINST ONE M AN ," ACCOR­
DING TO THE JUDGE.
HE WAS CHARGED WITH ILLEGAL TRANSPORTA­
TION OF A DEER THAT WAS NOT REGISTERED 
AND HAD BEEN SHOT BY A HUNTER WITHOUT A 
HUNTING LICENSE, FOLLOWING WHICH THE 
HUNTER SOLD A PART CF THE DEER WITHOUT 
MAKING A REPORT. HE ALSO HID THE BODY 
OF ONE DEER. THE LICENSELESS HUNTER 
ALSO HAD NO DRIVER'SS LICENSE AND WAS 
DRIVING AN IMPROPERLY REGISTERED CAR.
LEWISTON EVENING JOURNAL, N ov . 5 ,  1 9 5 7
#  •$£ •$£ .$£ «$£ -$£ ■>£ £/- «$(- *  *  *  *
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MAKING THE ROUNDS WITH THE WARDENS
P i  v i s i o n  A Ma y n a r d  Ma r s h , S u p e r v i s o r
B e a v e r  a r e  p l e n t i f u l  i n  D i v i s i o n  A a c c o r d i n g  t o  r e p o r t s  
f r o m  Wa r d e n s  G i l p a t r i c k , Co c h r a n , a n d  B r i g g s .  Ho w e v e r , l i t t l e
I NT EREST  IN T R A PP I N G  BEAVER WAS BE I NG  SHOWN.  THE M A I N  REASONS  
FOR THE LACK OF I NT E R E S T  WERE THE WEATHER C O N D I T I O N S  AND LOW 
PR IC ES  OFFERED FOR THE P E L T S .
Wa r d e n  S u p e r v i s o r  Ma r s h  h a s  r e c e i v e d  v a r y i n g  r e p o r t s  o n
THE NUMBER OF R A B B I T S  |N H I S  A RE A .  COCHRAN REPORTS A LOT OF 
R A B B I T  HUNT ING B E I N G  DONE BUT FEW R A B B I T S .  ON THE OTHER HAND,
Wa r d e n  G i l p a t r i c k  r e p o r t s  t h a t  r a b b i t s  a r e  q u i t e  p l e n t i f u l  i n  
h i s  T E R R I T O R Y .
Mo s t  w a r d e n s  h a v e  s e e n  l a r g e  n u m b e r s  o f  d e e r  i n  D i v i s i o n  
A .  T h e y  a r e  s t i l l  r o a m i n g  a n d  h a v e  n o t  y a r d e d  u p  y e t .  S o m e
ARE S T I L L  F EED IN G IN THE ORCHARDS.  DOG C OM PL A I NTS  ARE GROWING.  
A DEER B E I NG  CHASED BY DOGS JUMPED FROM THE FLAGPOND ROAD
Ov e r p a s s  i n  S a c o  d o w n  o n  t h e  Ma i n e  T u r n p i k e  k i l l i n g  t h e  d e e r .
S e b a g o  L a k e  h a s  
l o w e s t  l e v e l  e a r l y  i
COME UP ABOUT TWO
n No v e m b e r .
FEET S I N C E  REACHING I TS
On S a t u r d a y , J a n u a r y  18 , t h e  C e n t r a l
WAS N O T I F I E D  OF A POWER F A I L U R E  AT SEBAGO  
I N V E S T I G A T I N G ,  L I N E M E N  FOUND A F I S H E R  HAD 
CROSSED TWO WIRES BLOWING A TRANSFORMER.  
ELECTROCUTED .  THE A N I M A L  WAS TURNED OVER
Ma i n e  Po w e r  Co m p a n y  
L a k e  S t a t i o n .  U p o n
C L I M B E D  A POLE AND
T h e  f i s h e r  w a s
TO WARDENS.
D i v i s i o n  B Ro y  G r a y , S u p e r v i s o r
T h e  r a i n s  h a v e  f i l l e d  u p  t h e  s w a m p s , s t r e a m s  a n d  p o n d s  o f  
t h i s  d i v i s i o n .  I c e  f i s h i n g  t h r o u g h o u t  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  w a s  
r e p o r t e d  s l o w  w i t h  o n l y  s m a l l  c a t c h e s  o f  p i c k e r e l  r e c o r d e d .
Dog  t r o u b l e s  h a v e  i n c r e a s e d  a l l  o v e r  t h e  a r e a ,  a c c o r d i n g  t o  
S u p e r v i s o r  G r a y .  C h a r l e s  T u t t l e  r e p o r t s  t h a t  h e  h a s  f o u n d  s e v e r a l  
d e e r  r e c e n t l y  k i l l e d  b y  d o g s  i n  t h e  L i t c h f i e l d  a r e a .  Wa l t e r  
Ha r r i s , P h i l i p  Ma h a n e y  a n d  C l i n  J a c k s o n  a l l  h a v e  h a d  a r a s h  o f
RECENT DOG T RO UBL E .  JACKSON MENT IONED THAT THERE HAVE BEEN  
NUMEROUS REPORTS OF STRAY DOGS,  BOTH HOUNDS AND B E A GL E S ,  REC E I VE D  
FROM FARMERS AND OTHER R E S I D E N T S .  RECENT R A I N S  MADE A GOOD 
CRUST FOR THE DOGS TO RUN ON.
i
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Ra b b i t  h u n t i n g  h a s  b e e n  s l o w  e v e n  t h o u g h  i n  m o s t  c a s e s
THERE HAVE BEEN PLENTY  OF R A B B I T S .  AT THE B E G I N N I N G  OF THE  
MONTH L I T T L E  SNOW WAS ON THE GROUND,  THEN TOO MUCH,  THEN THE  
SNOW BECAME TOO CR US TY .
Wa r d e n  S u p e r v i s o r  G r a y  r e c e i v e d  s e v e r a l  c a l l s  a b o u t  a 
l o n e  C a n a d a  g o o s e , t h a t  w a s  a p p a r e n t l y  u n a b l e  t o  f l y , i n  t h e  
K e n n e b e c  R i v e r  a t  Ra n d o l p h .  F o r  a f e w  d a y s  t h e y  w e r e  u n a b l e
TO GET THE B I R D  BECAUSE OF S HEL L  ICE  AND PARTLY  OPEN WATER,
D i v i s i o n  B h a d  t w o  n i g h t  h u n t i n g  c a s e s  i n  c o u r t  w h i c h
WARDENS HAD BEEN WORKING ON FOR SEVERAL  WEEKS.  THE CASE WAS 
LOST BECAUSE OF I N S U F F I C I E N T  E V I D E N C E .  GRAY WAS NOT ABLE  TO 
T I E  IN A GUN THAT WAS FOUND W ITH  THE C A SE .  HOWEVER,  THERE WAS 
SOME CONSOLAT ION  IN  THE FACT THAT  ONE OF THE MEN WAS C ON V I CTED  
FOR F A I L U R E  TO STOP AND FOR RECKLESS D R I V I N G .
Pa r t r i d g e  a r e  s h o w i n g  v e r y  w e l l  a l l  o v e r  t h e  D i v i s i o n .  
T h e r e  h a v e  b e e n  q u i t e  a f e w  r e p o r t s  o f  p h e a s a n t s  b e i n g  s e e n .  
S u p e r v i s o r  G r a y  a n d  Ol i n  J a c k s o n  s a w  a b u n c h  o f  p h e a s a n t  o n e
DAY RECENTLY  IN THE WjNSLOW A R EA .
Wa r d e n  W i n f i e l d  Go r d o n  a n d  G r a y  c h e c k e d  a g r o u p  o f  r a b b i t
HUNTERS AT S t .  GEORGE RECENTLY AND THEY REPORTED F I N D I N G  PLENTY  
OF C O T T O N T A I L  OR " C O O N | E °  R A B B I T S  IN  THE THOMASTON—ROCKLAND  
A REA .  T h i s  I S  THE F I R S T  REPORT THAT THESE R A B B I T S  ARE ON THE  
EAST S I D E  OF THE KENNEBEC R j V E R .
W i n f i e l d  Go r d o n
AND K I L L E D  S I N C E  THE  
MORE H I T  AND ABLE  TO 
BEEN SEVERAL  H I T  AND 
HAM S E C T I O N .
REPORTS HA V I NG  AT L EA S T  A DOZEN DEER H I T  
END OF THE HUN T I NG  SEASON WITH  SEVERAL  
GO OFF ON T H E I R  OWN POWER.  THERE HAVE  
K I L L E D  BY CARS AND TRUCKS IN THE BOWDOI N -
D i v i s i o n  C A r t h u r  Ro g e r s . S u p e r v i s o r
Wa r d e n  S u p e r v i s o r  Ro g e r s  r e p o r t s  t h a t  t h e  o n l y  s p o r t s m e n
HAV I NG  ANY SUCCESS IN  H I S  D I V I S I O N  ARE THE R A B B I T  HUNTERS .
Wa r d e n  S t a n l e y  R i c h a r d s o n  o f  Pl y m o u t h  n o t e d  t h a t  r a b b i t  h u n t e r s
ARE HAV I NG  A H E Y - D AY  IN H I S  D I S T R I C T .  P A R T I E S  OF E I G H T  AND TEN  
MEN HAVE BEEN G ET T I N G  T H E I R  L I M I T .  0,N THE FRESH SNOW, HE 
C RU IS ED  THROUGH D l XMONT  AND NEWBURG AND EVERY PATCH OF WOODS 
WAS COVERED WITH R A B B I T  T RA C KS .  HE S A I D  THAT HE HAD NEVER SEEN  
- R A B B I T S  MORE P L E N T I F U L  IN  THAT A R E A .  THE FOX WAS CONSPICUOUS  
BY I T S  ABSEN CE*
Wa r d e n  L o u i s  C h u t e  o f  A n s o n  h a s  s e e n  s o m e  b e a v e r  d a m s  a n d
SEED BEDS WASHED OUT FORCING THE BEAVER TO MOVE.  W ITH  THESE  
C O N D I T I O N S  AND WITH  A POOR MAR KE T ,  TRAPPERS ARE HAV I NG  A HARD 
SEASON .  I c e  C O N D I T I O N S  WERE UNSAFE THE MOST OF THE MONTH.
Wa r d e n  B a s i l  C l o s s o n  o f  Wj n t e r p o r t  h a s  m a d e  t h e  s a m e  o b s e r v a t i o n s .• He CHECKED A TRAPPER WITH A DA Y ® S CATCH OF TWO OTTER AND ONE80- i n c h  b e a v e r .
I c e  f i s h i n g  h a s  b e e n  o n  a n d  o f f  i n  D i v i s i o n  C .  T h e  h e a v y
R A I NS  OPENED UP MOST OF THE PONDS.  WARDEN ORAL PAGE OF BELGRADE  
REMEMBERS WATCHING A F I SHERMAN AT SALMON L AK E  CATCH A BROWN 
TROUT OF ABOUT THREE POUNDS AND RELEASE I T  UNHARMED.  HE ALSO  
REPORTED SOME WH I TE  PERCH B E I N G  CAUGHT AT EAST AND NORTH PONDS.
L i v e  b a i t  h a s  b e e n  s c a r c e  i n  Wa r d e n  R i c h a r d s o n 5s d i s t r i c t .  
T h e  N e w p o r t  d e a l e r s  who  a l w a y s  h a v e  p l e n t y  h a v e  n o n e .  Me r t  
Na s o n  o f  Ne w p o r t  who  h a s  b e e n  i n  t h e  b a i t  b u s i n e s s  f o r  y e a r s
REPORTS BE I NG  OUT OF B U S I N ES S  BECAUSE HE COULD NOT GET B A I T .
R i c h a r d s o n  b e l i e v e s  t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  e x t r e m e  l o w  w a t e r  d u r i n g
THE F AL L  AND EARLY W I N T E R .
Wa r d e n  Ha r o l d  T u k e y  o f  B e l g r a d e  L a k e s  h a d  o n e  d e e r  k i l l e d
BY BOBCATS JN V I E N N A ,  WARDEN M l L T O N  S C R I B N E R  OF U N I T Y  HAS HEARD  
OF A NUMBER OF PHEASANT SHOWING UP AROUND THE FARM B U I L D I N G S  
I N  H I S  T E R R I T O R Y .  WARDEN CHUTE OF ANSON HAS SEEN MORE BOBCAT  
S I GN S  T H I S  WINTER THAN FOR MANY PREV IOUS  ON ES .  FOX ARE SCARCE  
AND MANGY.
D i v i s i o n  D We n d e l l  B r o w n , S u p e r v i s o r
F i e l d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  d i v i s i o n  w e r e  c u r t a i l e d  b e c a u s e
OF THE HEAVY R A I N S  AND WARM WEATHER.  HOWEVER,  THE WARDENS HAVE  
BEEN ABLE  TO CHECK CAMPS C L O S E L Y .
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  b e a v e r  t r a p p e r s  i n  t h e  f i e l d , a c c o r d i n g  
t o  S u p e r v i s o r  B r o w n .  S e v e r a l  f e l l o w s  t o l d  h i m  t h a t  t h e  p r i c e
I S  TOO LOW EVEN TO PAY EXPEN SE S .
P i c k e r e l  f i s h e r m e n  h a v e  b e e n  g e t t i n g  p l e n t y  o f  f o o t  w o r k  
o n  I n d i a n  Po n d  a n d  We y m o u t h  Po n d  i n  Wa r d e n  Mo s s e y ’ s t e r r i t o r y .
On e  p r o u d  f i s h e r m a n , a g e  12  y e a r s , h a d  t h r e e  p i c k e r e l , e a c h
W EI G H I N G  BETTER THAN POUNDS.
Wa r d e n  T u k e y  t e l l s  o f  t h e  f a r m e r  f r o m  M i l o  who  u p o n
ANSWERING A D I S T R E S S  CALL  FROM H I S  POULTRY PENS ,  FOUND A SMALL  
BOBCAT WRESTL ING WITH  A B I G  GRAY GOOSE.  THE MAN F I R S T  CLUBBED  
THE CAT AWAY AND RAN TO GET A GUN.  UPON H I S  RETURN THE CAT WAS 
A G A IN  G I V I N G  THE GOOSE A HARD T I M E .  TUKEY S I GN E D  THE BOUNTY  
C L A I M  WHICH MADE THE FARMER FEEL MUCH B E T T E R .
T h e  l o c a l  c o p  i n  Do v e r  m i s s e d  s o m e  o f  t h e  s t r a w s  f r o m  h i s
C ELL AR  BROOM.  ON THE SECOND DAY A LL  WERE GONE.  CLOSE I N V E S T I G A ­
T I O N  REVEALED A NEW MUSKRAT HOUSE GOING UP IN H I S  C E L L A R .  H | S  
ONLY QU ES T I ON  WAS,  ! ,HOW D I D  THAT MUSKRAT GET INTO MY CELLAR?
I DO N 9 T HAVE ANY O U T S I D E  D R A I N . ”
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D i v i s i o n  E Ra y m o n d  Mo r s e . S u p e r v i s o r
T h e  l a s t  f e w  d a y s  o f  t h e  Co o t , E i d e r  a n d  Ol d  S q u a w  d u c k
SEASON WERE E X C E P T I O N A L L Y  GOOD.  THE WEATHER WAS UNUSUALLY  
WARM SO THE HUNTERS D I D  NOT HAVE TO SUFFER WITH  THE C OL D .  THE  
DUCKS WERE P L E N T I F U L  G I V I N G  THE HUNTERS SOME FAST SHOOT ING TO 
END THE SEASON ,  ON THE COAST MOST OF THE DUCKS A R R I V E  IN
D e c e m b e r .  T h e  l a s t  f e w  d a y s  o f  t h e  m o n t h , t h e r e  w e r e  a l l  s p e c i e s  
i n  l a r g e  n u m b e r s 3 Mo r s e  s a i d  t h a t  h e  h a d  n e v e r  s e e n  s o  m a n y  B l u e  
B i l l s  a s  w e r e  o n  t h e  c o a s t  t h e  l a s t  f e w  d a y s , b u t  t h e  s e a s o n  h a d  
CLOSED ON THEM DECEMBER 1 2 .
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Ra b b i t  HUNTERS CON T I NU E  TO SHOOT T H E I R  L I M I T S  OF R A B B I T S  
WITH  AND WITHOUT R A B B I T  HOUNDS.  WEAR THE B E G I N N I N G  OF JANUARY  
ONE PARTY OF S I X  HUNTERS SHOT 2 2  A N I M A L S .
S u p e r v i s o r  Mo r s e  f o u n d  1 4  r a b b i t  h u n t e r s  i n  f o u r  d i f f e r e n t
P A R T I E S ,  ALL  HUNT ING IN A PATCH OF WOODS NOT OVER THREE M I L E S  
SQUARE,  IN  L A M O I N E .  THEY HAD E I GH T  BEAGLES IN ONE PARTY AND 
TWO EACH IN THE OTHER T HR EE ,  MAK ING A TOTAL  OF 1 4  B E A GL E S .
IN A LL  H I S  Y E A R S ’  E XP ER I E N CE  AS A GAME WARDEN,  MORSE HAS NEVER  
HEARD SUCH A " R AC KET * * ,  1 4  DOGS A LL  BAR K I NG  AND 1 4  HUNTERS ALL  
S H O O T I N G .  T h e  SHOOT ING SOUNDED ALMOST L I K E  THE OPEN ING DAY
o n  Me r r y m e e t i n g  B a y .  A t d a r k , h a l f  o f  t h e  d o g s  w e r e  s t i l l
RUNNING AND T H E I R  OWNERS WERE T R Y I N G  TO RUN THEM DOWN. THEY  
WOULD SHOUT ,  THEN SHOOT T H E I R  GUNS TO CALL  THE DOGS .  I T  WAS 
A FTER  TEN 0 9 CLOCK WHEN THE L A ST  TWO BEAGLES WERE IN THE  
P OSSESS I ON  OF T H E I R  OWNERS.
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Wa r d e n  Ra y m o n d  Ha r r i n g t o n , D e b l o i s , f o u n d  s o m e  i l l e g a l
BEAVER TRAPS SET IN  A FLOWAGE IN TOWNSH IP  24. He AND WARDEN
F o l s o m  w a t c h e d  t h e s e  t r a p s  f o r  t h r e e  d a y s  i n  n e a r  z e r o  w e a t h e r ,
w i t h  THE WIND BLOWING ACROSS THE BARREN S E C T I O N  BEFORE THE  
TRAPPERS A R R I VE D  TO TEND T H E I R  T R A P S .  THEY HAD TRAPS ON A 
BEAVER HOUSE,  BEAVER DAM,  NO NAMES ON THE TRAPS AND ONLY ONE 
L I C E N S E  BETWEEN THREE T R AP P E R S .
Wa r d e n  Da v e  Me r c i e r  o f  Or r i n g t o n , h a d  t w o  u n u s u a l  e x p e r i ­
e n c e s  R E C EN T LY .  F I R S T  HE I N V E S T I G A T E D  A C OM PL A I NT  OF A S I C K ,  
H A L F - S T A R V E D  RACCOON P I C K E D  UP NEAR BREWER L A K E .  T H I S  RACCOON 
HAD A COLLAR WITH  AN IRON R I N G ,  AROUND I T S  N ECK .  THE COON HAD 
OUTGROWN I T S  COLLAR AND WAS UNABLE  TO SWALLOW.  APPAR EN TL Y  I T  
HAD ESCAPED FROM SOMEONE WHO KEPT I T  ON A L E A S H .
S e c o n d , w h i l e  p a t r o l l i n g  h i s  d i s t r i c t  i n  t h e  Ma n n  H i l l  
a r e a  o f  Ho l d e n , Wa r d e n  Me r c i e r  c a m e  u p o n  t h e  t r a c k s  o f  a m a n
GOING INTO THE WOODS.  HE FOLLOWED THESE TRACKS ABOUT A HUNDRED  
FEET AND FOUND A F A I R L Y  G O O D - S I Z E D  DOG T I E D  TO A T R E E .  THE DOG 
HAD BEEN THERE FOR SOME T I M E  BUT WAS S T I L L  A L I V E .  THE ROPE WAS 
VERY SHORT,  SO THAT THE DOG D I D  NOT HAVE A CHANCE TO STRUGGLE  
F RE E .  I TS  H I N D  LEGS APPEARED TO BE FROZEN SO WARDEN M ER C I E R  
PUT THE DOG OUT OF I T S  M I S E R Y .
Wa r d e n  Ed w i n  Wu o r i  o f  A m h e r s t  r e p o r t s  t h a t  f o u r  f i s h e r m e n
D R I V I N G  TO A POND OFF THE A l R  L I N E  ROAD SAW A GREAT HORNED OWL
F EED IN G ON A B I R D  WHICH THEY B E L I E V E D  TO BE A P A R T R I D G E .  THEY
STOPPED T H E I R  CAR AND SHOT THE OWL.  WHEN THEY I N V E S T I G A T E D ,
THEY WERE VERY S U R PR I S ED  TO D I S CO VE R  THAT THE OWL WAS F E ED I N G  
ON ANOTHER GREAT HORNED OWL WHICH WAS FRESHLY  K I L L E D .  A L L  
E V I DEN CE  I N D I C A T E D  THAT T H I S  OWL WAS K I L L E D  BY THE OWL THAT WAS 
F EE D I N G ON I T .
Wa r d e n  Do n  Co t e , B a r  Ha r b o r , w a s  c a l l e d  t o  Ea g l e  L a k e ,
WHERE TWO DEER WERE DOWN ON THE ICE  OUT IN THE M I D D L E  OF THE LAKE
T h e  i c e  w a s  s o  s m o o t h  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  g e t  b a c k  o n  t h e i r  f e e t .  
Co t e  p u t  a r o p e  a r o u n d  t h e  l a r g e r  d e e r , a n  a d u l t  d o e , a n d  t o w e d  
I T  TO SHORE.  T h e  o t h e r  w a s  a l a m b  w h i c h  h e  c o u l d  p i c k  u p  i n
h i s  a r m s  a n d  c a r r y  t o  s h o r e .  B o t h  o f  t h e s e  d e e r  h a d  b e a t  t h e m ­
s e l v e s  UP Q U I T E  A B I T  IN  T R Y I N G  TO GET TO T H E I R  F E E T .  BUT  
AFTER BE I NG  ON LAND AND WALK ING AROUND,  THEY BOTH SEEMED IN  
GOOD C O N D I T I O N .
D i v i s i o n  F L l o y d  C l a r k , S u p e r v i s o r
T h e  BEAVER SEASON STARTED OUT W ITH  OPEN WATER BUT I T  IS
i m p r o v i n g .  Ne a r  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  t h e r e  w a s  e x c e l l e n t
T R A V E L I N G  ON FLOWAGES AND TRAPPERS TOOK ADVANTAGE OF I T .
Wa r d e n s  i n  D i v i s i o n  F a r e  m a k i n g  a c o m p l e t e  s u r v e y  o f  t h e
BEAVER P O P U L A T I O N .  ONLY ONE TRAPPER IS  F L Y I N G  THE BACK
c o u n t r y .  S o m e  C a n a d i a n  b u y e r s  h a v e  p u r c h a s e d  l i c e n s e s  a n d  a r e
A T T EM P T I N G  TO GET BEAVER IN THE D I V I S I O N .
D i v i s i o n  G D a v i d  Pr i e s t , S u p e r v i s o r  
T h e  r a i n s  n e a r  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r  a n d  t h r o u g h  J a n u a r y
R A I S E D  WATER IN ALL  STREAMS IN D I V I S I O N  G TO A NEAR FLOOD
p i t c h .  Wa r d e n s  i n  t h e  a r e a  l o g g e d  a t o t a l  o f  91 w a t e r  m i l e s
FOR THE MONTH OF DECEMBER.  I T  I S N ’ T OFTEN THEY GET THAT  MUCH 
BOA T I NG  IN THE M I D D L E  OF THE W I N T E R ,  SAYS S UPE R V I S OR  D A V I D  
P R I E S T .
THE R A B B I T  HUNTERS WERE A C T I V E  E S P E C I A L L Y  WHEN THE GROUND
w a s  b a r e .  Pr i e s t  s a y s  i t  i s  a m a z i n g  t h e  n u m b e r  o f  h u n t e r s  who
ARE HUNT ING R A B B I T S  T H I S  W I NTE R  W I T H  3 0 - 3 0 S  AND 3 0 - 0 6 s .  NO 
DOUBT THE B UNN I ES  ARE MORE FEROCIOUS ON BARE GROUND!
Ma n y  p e r s o n s  a r e  t r a p p i n g  b e a v e r  t h i s  w i n t e r  i n  D i v i s i o n  
G .  Ma n y  o f  t h e m  h a v e  t a k e n  u p  t r a p p i n g  a f t e r  b e i n g  l a i d  o f f
T H E I R  JOBS ACCORDING TO THE WARDEN S U P E R V I S O R .  AT L EA ST  S I X  
O U T F I T S  ARE US ING A I R  PLANES FOR T R A P P I N G .
Wa r d e n  S h e r w o o d  Ho w e s  h a s  n o t i c e d  f e w e r  m o o s e  w i n t e r i n g  
i n  B a x t e r  S t a t e  Pa r k  t h i s  y e a r .  Wa r d e n  Ro b e r t  T h o m a s  r e p o r t s  
c a r s  d r i v i n g  o n  Ma t t a n a w c o o k  L a k e  i n  L i n c o l n .  No a c c i d e n t s
Y E T ,  ALTHOUGH THERE WAS ONLY S I X  INCHES OF I CE  BY JANUARY 1 9 .
AN I N T E R E S T I N G  I N C I D E N T  TOOK PLACE NEAR M I L L I N O C K E T  THE  
F I R S T  OF THE MONTH.  NORMAN P a TCHE LL  DEC ID ED  TO GO R A B B I T  
H U N T I N G .  HE L EF T  H I S  E L E V E N - Y E A R - O L D  SON PAUL AND T H R E E - Y E A R -  
OLD DAUGHTER DONNA IN THE CAR AT ABOUT NOON.  H e SOON BECAME  
L O S T .  AT ABOUT 4  P . M .  THE C H I L D R E N  BECAME ALARMED AND COLD
so Pa u l  d e c i d e d  t h e y  s h o u l d  t e l l  s o m e b o d y .  He h a d  n e v e r  d r i v e n
A CAR BEFORE BUT BY GOING VERY SLOWLY ,  HE MANAGED TO D R I V E  THE 
S I X  M I L E S  HOME OVER THE BUSY HIGHWAY BETWEEN EAST M I L L I N O C K E T
a n d  M i l l i n o c k e t .  Wh e n  h e  g o t  h o m e  h e  d i d n ’ t  k n o w  h o w  t o  s t o p
THE CAR SO HE RAN I T  I NTO A TRASH BARREL AND THEN J NTO THE S I D E  
OF THE HOUSE!  WARDEN CYR WAS N O T I F I E D  AND HE LOCATED MR.
PATCHELL  IN THE WOODS AT 9  P . M .
A t  l a s t  r e p o r t  C h e s u n c o o k  L a k e  w a s  o n l y  1 4  f e e t  f r o m  a
FULL  HEAD OF WATER.
D i v i s i o n  H W i l f r e d  A t k i n s , S u p e r v i s o r
A c t i v i t y  i n  D i v i s i o n  h h a s  b e e n  v a r i e d  d u r i n g  t h e  m o n t h  
o f  J a n u a r y .  T h e  w a r d e n s  h a v e  n o t e d  a b i g  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  b e a v e r  t r a p p e r s  t h i s  y e a r .  B e a v e r  w e r e  r e p o r t e d  
p l e n t i f u l  o v e r  m o s t  o f  t h e  a r e a .  I c e  c o n d i t i o n s  o n  m o s t
BEAVER PONDS HAVE BEEN TREACHEROUS AND TRAPPERS ARE HAV I NG  
D I F F I C U L T Y  F I N D I N G  FAVORABLE L O C A T I O N S  TO PLACE T H E I R  S E T S .
D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t l y  l a r g e  n u m b e r  o f  b e a v e r , f e w  h a v e  b e e n
PRESENTED FOR T A G G I N G .
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Wa r d e n  B u r n h a m  o r  B r i d g e w a t e r  r e p o r t s  t h a t  p h e a s a n t s  a r e
BE I NG  N OT IC ED  IN F A f R L Y  GOOD NUMBERS S I N C E  THE CLOSE OF THE  
HUNT ING SEASON .  W I TH  THE COMING OF THE HEAVY SNOW THEY BEGAN 
TO CONGREGATE NEAR THE FARM B U I L D I N G S  AND H IGHWAYS .
Wa r d e n  B e l l a t t y  o f  Ma p l e t o n  n o t e d  t h a t  f i s h e r m e n  w e r e  u s i n g
BOATS FROM THE SHORE TO REACH T H E I R  F I S H I N G  SHACKS ON THE ICE
a t  S q u a  Pa n  L a k e .  S o m e  s h a c k s  h a v e  b e e n  l o s t , d u e  t o  w e a k  i c e
COND1T I O N S .
S i g n s  o f  m o o s e  h a v e  b e e n  s e e n  t h r o u g h o u t  t h e  D i v i s i o n ,  
Wa r d e n  W i l l i a m  A t k j n s  s a w  f o u r  a t  t h e  e d g e  o f  a f i e l d  i n  
B u f f a l o , t h r e e  i n  p u l p  c u t t i n g s  n e a r  a c a m p  o n  B e a v e r  B r o o k , 
a n d  t w o  m o r e  a l o n g  F i s h  R i v e r  n e a r  t h e  m o u t h  o f  Mo s q u i t o  
B r o o k .  Wa r d e n  B u r n h a m  o f  B r i d g e w a t e r  h a s  s e e n  a m o o s e , w h i c h
APPEARS TO BE S I C K L Y ,  R E M A I N I N G  CLOSE TO THE B U I L T - U P  S EC T I ON  
OF THE TOWN.
T r a p p e r  Ro b e r t  H e l s t o m  o f  Wa s h b u r n  n o t i c e d  s e v e r a l  c a t
TRACKS AND AT L EA S T  TWO LYNX TRACKS NEAR MADAWASKA STREAM AT
T 15 , R 5 * T h i s  i s  t h e  s a m e  s e c t i o n  t h a t  Wa r d e n  J a c k  S h a w
NOT IC ED  LYNX TRACKS LAST  Y EA R .
Wo o d s  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  p i c k i n g  u p .  F o r  a w h i l e  t h e
LOGGING ROADS WERE I M P A S S A B L E .  EVEN NOW THE NEW ROADS ARE NOT 
FROZEN ,  T h e  OPERATORS R E A L I Z E  THEY HAVE ONLY TWO MONTHS TO GET 
T H E I R  PULP AND LUMBER OUT SO THEY ARE S PE ED I N G  UP WORK.
N e a r  t h e  f i r s t  o f  t h e  m o n t h , Wa r d e n  G r a n t  o f  Ho u l t o n
REPORTED Q U I T E  A B I T  OF SMELT F I S H I N G  A C T I V I T Y  AT PLEASANT
L a k e , n e a r  I s l a n d  F a l l s .  F i s h e r m e n  w e r e  h a v i n g  g o o d  s u c c e s s ;
HOWEVER,  MANY WERE S K E P T I C A L  o f  THE T H I N  I CE  C O N D I T I O N S  —
ABOUT S I X  INCHES AT THAT T I M E ,
Wa r d e n  Ha r v a r d  B e l l a t t y  o f  Ma p l e t o n  i n  D i v i s i o n  H h a s
ACCEPTED A TRANSFER TO THE F R A N K L I N  D I S T R I C T  IN D I V I S I O N  E
i n  Ha n c o c k  Co u n t y ,
F i s h e r m e n  t r y i n g  t o  g e t  t h e i r  s m e l t  h o u s e  o n  S q u a  Pa n  
L a k e  e n c o u n t e r e d  a b i t  o f  t r o u b l e .  T h e i r  t r u c k  w e n t  t h r o u g h
THE I C E ,  WHICH HAD BEEN WEAKENED BY THE WARM WEATHER AND R A I N .
T h e  f i s h e r m e n  f i n a l l y  g o t  t h e  t r u c k  r e m o v e d , b u t  t h e  s t o r y
D I D N 0 T END T H ER E .  EARLY THE SAME EVE N I NG  AFTER  DARK,  BUDDY
Da g g e t t  o f  Wa s h b u r n  s t a r t e d  o u t  a c r o s s  t h e  i c e  o n  f o o t  t o  h i s
SMELT HOUSE.  UNAWARE OF THE HOLE L E F T  BY THE TRUCK ,  HE FE LL  
IN THE WATER WHICH CAME UP TO H I S  NECK .  H e HAD NO WAY OF 
KNOWING THE HOLE WAS THERE AS I T  HAD NOT BEEN BLOCKED OFF NOR 
MARKED.
N e a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y , b e a v e r  t r a p p e r s  w e r e  m o r e  
s u c c e s s f u l .  On e  o f  t h e  t r a p p e r s , S t e r l i n g  Co o k  o f  Ma p l e t o n ,
SOLD 15  PELTS  AND STATED THAT HE GOT A B ETTER  P R IC E  THAN LAST
y e a r .  Wa r d e n  Ca r o n  s t a t e d  h e  h a d  m o r e  t r a p p e r s  i n  h i s  d i s t r i c t
THAN HE HAS EVER HAD .
D i v i s i o n  I
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C u r t i s  Co o p e r . S u p e r v i s o r
Wa t e r  t r o u b l e s  a r e  t a k i n g  m u c h  o f  t h e  a t t e n t i o n  i n  
D i v i s i o n  I .  T h e  i c e  r a n  i n  t h e  St * J o h n  R i v e r , D e c e m b e r  2 1 .
T h e  e n t i r e  l e n g t h  w a s  c l e a r  D e c e m b e r  22 , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
a l a r g e  j a m  n e a r  Ma d a w a s k a .  Co n s i d e r a b l e  d a m a g e  w a s  c a u s e d  t h e  
Ca n a d i a n  s i d e , a c c o r d i n g  t o  Wa r d e n  L e o n a r d  P e l l e t i e r .  Wa r d e n  
H i l l  r e p o r t e d  t h a t  r e c e n t  r a i n s  a n d  i c e  t o o k  o u t  t h e  B l a n c h e t t  
Co, b r i d g e ,  w h i c h  c r o s s e d  t h e  St . J o h n  R i v e r  a t  P r i e s t l y  B r o o k , 
T . 13 , R. 14 .
Co l d  w e a t h e r  h a s  j u s t  a b o u t  c l o s e d  t h e  o p e n  w a t e r  a t  L o n g  
L a k e , o n  t h e  F i s h  R i v e r  c h a i n .  T h e  l a k e  o p e n e d  u p  d u r i n g  t h e  
r e c e n t  t h a w .  Re s i d e n t s  who  h a v e  l i v e d  a r o u n d  t h e  l a k e  f o r  50 
y e a r s  s a y  i t  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  h a s  h a p p e n e d .
Mo s t  w a r d e n s  r e p o r t  t h a t  d e e r  a r e  p l e n t i f u l  t h r o u g h o u t  t h e  
D i v i s i o n .  On J a n u a r y  1 2 , Wa r d e n  P i l o t  V a r n e y  a n d  S u p e r v i s o r  
Co o p e r  o b s e r v e d  s e v e r a l  d e e r  o n  t h e  h a r d w o o d  r i d g e s .  Mo s t  o f
THEM,  HOWEVER,  WERE T R A V E L I N G  THROUGH OLD C U T T I N G S  CLOSE TO 
T H E I R  W INTER  RANGES.  VARNEY ALSO SAW A BULL  MOOSE IN THE W A L L A -
g r a s s  L a k e s  a r e a  s t i l l  s p o r t i n g  a f i n e  s e t  o f  a n t l e r s .
Wa r d e n  No y e s  " s m e l l e d  a v i o l a t i o n  r e c e n t l y  w h i l e  t a l k i n g  t o  
a Ca n a d i a n , F e l i x  S a u l n i e r , a b o u t  t h e  p r i c e  o f  a n o n - r e s i d e n t  
t r a p p i n g  l i c e n s e .  H e w a s  s u r e  h e  c o u l d  s m e l l  b e a v e r  o n  t h e  p e r ­
s o n s  c l o t h e s .  No y e s  m a d e  a t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  n e a r  t h e  
B a t c h  c a m p  i n  w h i c h  h e  w a s  s t a y i n g , a n d  f o u n d  o n e  b e a v e r  c a r c a s s
AND GOOD EV I DEN CE  OF Q U I T E  A B I T  OF T R A PP I N G  T A K I N G  P L A C E .
R e s u l t s  o f  a g o o d  w a r d e n  n o s e  c o s t  t h e  C a n a d i a n  o v e r  $ 200.
No y e s  r e p o r t s  s e e i n g  a g r e a t  m a n y  s a b l e  s i g n s  a t  T 10 , 
R 15 i n  t h e  Ro s s  L a k e  t o w n , P i s c a t a q u i s  Co u n t y .
D i v i s i o n  J Wa l l a c e  B a r r o n . S u p e r v i s o r
S m e l t  f i s h i n g  r e m a i n s  g o o d  a t  Wy m a n  L a k e ; i t  h a s  s l o w e d
SOMEWHAT AT BRASSUA L A K E .  A R I S E  IN  WATER L EV EL  AT BRASSUA  
OF NEARLY 2 0  FEET HAS APPAR ENTLY  SLOWED THE F I S H I N G .  MOOSEHEAD
L a k e  i s  o n l y  a b o u t  a f o o t  b e l o w  f u l l  c a p a c i t y .  S m e l t  f i s h i n g  i s
ALSO REPORTED GOOD AT L l T T L E  B I G  WOOD AND WYMAN L A K E S .  THE F I S H  
HOUSES AT THE MOUTH OF CARNEY BROOK MAKE Q U I T E  A V I L L A G E .
B e a v e r  t r a p p e r s  a r e  e n c o u n t e r i n g  d i f f i c u l t y  i n  D i v i s i o n  J .  
T r a v e l  i s  t r e a c h e r o u s , t h e  i c e  i s  t h i n  a n d  w a t e r  i s  h i g h .  T h e
TRAPPERS ALSO REPORT THAT BEAVER ARE NOT T A K I N G  B A I T  VERY W E L L .
Wa r d e n  Ho w e  h a d  a m a r t i n  t u r n e d  i n  l a s t  w e e k .  I t  w a s
TAKEN IN A CAT SET AT L j L Y  B A Y .  M A R T I N  APPEAR TO BE ON THE  
I NCREASE IN THE UPPER D I V I S I O N ,  W H I L E  F I S H E R  SHOW A DECREASE .
He r b  J o h n s t o n , d a m  t e n d e r  a t  S e e b o o m o o k  Dam  s a w  w h a t  h e
THOUGHT WAS A PORCUP INE  IN BACK OF H I S  HOUSE.  HE GOT OUT A 
GUN AND SHOT I T .  I T  TURNED OUT TO BE A BEAR THAT T I P P E D  THE  
SCALES AT 1 0-g- POUNDS.
D i v i s i o n  K W i l l i a m  S h a w , S u p e r v i s o r
L i t t l e  a c t i v i t y  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  D i v i s i o n  K. B e a v e r
TRAPPERS ARE S E T T I N G  UP AS USUAL BUT S U PE R V I S OR  SHAW DOES NOT 
EXPECT A LARGE TAKE T H I S  SEASON .  WARDEN GRAY MORRISON OF
K i n g f i e l d  r e p o r t s  t h a t  b e a v e r  t r a p p i n g  i n  h i s  d i s t r i c t  s t a r t e d
VERY SLOWLY WITH THE SEASON HALF  OVER SOUTH OF THE A P P A L A C H I A N
T r a i l .  T h e r e  a r e  b e a v e r  c o l o n i e s  w h i c h  a r e  n o t  b e i n g  t r a p p e d . 
Wa r d e n  Ch a r l e s  T o b i e  o f  Ra n g e l e y  r e p o r t s  t h a t  i n  s p i t e  o f
THE RECENT TWO FEET  OF SNOW, DEER D I D  NOT YARD TO ANY E X T E N T .
HE SAW MORE DEER ON H IGH  GROUND AND NEAR TOWN AFTER THE STORM 
THAN BEFORE ,  WARDEN NEAL EDWARDS OF 0QUOSSOC REPORTS THAT DEER  
ARE WANDERING AROUND A GREAT DEAL AND HE HAS SEEN SEVERAL  ALONG 
THE ROADS.
Wa r d e n  C h a r l e s  T o b i e  a l s o  h a s  s e e n  q u i t e  a f e w  c a t  t r a c k s
AND A FEW F I S H E R  S I G N S .  CATS ARE NOT B E I N G  HUNTED AT A LL  OR 
TRAPPED TO ANY E X T E N T .  THERE ARE GOOD CHANCES FOR O UT -O F - TOW N  
CAT HUNTERS IN THE SOUTH BOG A RE A ,  DODGE POND AND THE GREELY
Po n d  a r e a .  T o b i e  h a s  n o t  t a g g e d  a c a t  s i n c e  l a s t  w i n t e r .
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D i v i s i o n  L Wa y n e  L i n d s a y , S u p e r v i s o r
H e a v y  r a i n s  a n d  w a r m  w e a t h e r  h a v e  t a k e n  t h e  i c e  f r o m  m o s t  
o f  t h e  p o n d s  i n  D i v i s i o n  L c u r t a i l i n g  f i s h i n g  a n d  t r a p p i n g  
a c t i v i t y * D e e r  a r e  m o v i n g  a b o u t  t h e  o r c h a r d s ; t h e r e  i s  l i t t l e
R A B B I T  HUNT ING AND SOME BOBCATS BE I NG  C E R T I F I E D  FOR BOUNTY .
Wa r d e n  J o r d a n  r e p o r t s  g o o d  c a t c h e s  o f  p i c k e r e l  a n d  w h i t e  p e r c h
BE I NG  TAKEN ON ANDROSCOGGIN L A K E .
Wa r d e n  Wi l s o n  r e p o r t s  b e i n g  c a l l e d  t o  n o r t h w e s t  B e t h e l  n e a r
THE END OF DECEMBER TO F I N D  TWO LARGE BUCK DEER WITH  ANTLERS  
LOCKED TOGETHER .  ONE ,  A T E N - P O I N T  BUCK W E I G H I N G  ABOUT 2 0 0  POUNDS 
WAS DEAD ;  THE OTHER ,  A 1 8 0 - P O U N D  DEER WAS VERY MUCH A L I V E .
W i l s o n  s t a t e d  h e  u s e d  r o p e s  t o  p u l l  t h e m  u p  t o  a t r e e  a n d  f r e e d
THE L I V E  BUCK BY B REA K I NG  THE ANTLERS OF THE DEAD ONE .
Wa r d e n  A d a m s  r e m e m b e r s  s e e i n g  a b o u t  2 0  b r o w n  t r o u t , w e i g h i n g  
f r o m  t h r e e  t o  f i v e  p o u n d s  e a c h , o n  t wo  s p a w n i n g  b e d s  a t  Wo r t h l e y  
Po n d , P e r u , n e a r  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r .
S i x t e e n - y e a r - o l d  R i c h a r d  He r r i c k  o f  We s t  Pa r i s , t h i n k i n g
THERE WAS A PORCUP INE  IN A DEN HE FOUND,  F I R E D  ONE SHOT I N .  HE 
CRAWLED IN AND PUT H I S  HAND ON WHAT TURNED OUT TO BE A 2 6 5 - P O U N D  
BEAR .  AT THE SAME T I M E  THERE WAS A LOUD GROWL.  H ERR I CK  BEAT  
A HASTY RETREAT AND F I R E D  TWO MORE SHOTS K I L L I N G  THE B EA R .
•?{• * -2:- # # -M- ■% * -re * ■?(- K ■}<- -ft *
TO ATTEND SPORTSMEN9S SHOWS------
THE DEPARTMENT IS SENDING TWO WARDEN REPRESENTATIVES TO 
THE SPORTSMEN’ S SHOWS AT BOSTON AND PH ILADELPH IA .
REGINALD MOSSEY, DEXTER, AND WENDELL SYMES, HALLOWELL, 
W ILL ATTEND THE BOSTON SHOW SCHEDULED TO RUN FROM 
FEBRUARY 1 THROUGH FEBRUARY 9 . CHARLES LOMBARD, CASCO, 
AND OLIN JACKSON, SOUTH CH INA , W ILL REPRESENT THE DEPART­
MENT AT PHILADELPHIA FROM FEBRUARY 28 THROUGH MARCH 8 .
THESE MEN WERE CHOSEN ON THE BASIS OF YEARS OF SERVICE 
AND THE FACT THAT NONE OF THEM HAD O FF IC IALLY  ATTENDED 
THE SHOW BEFORE. THEY W ILL ALTERNATE WITH DEPARTMENT CF 
SEA AND SHORE F ISHER IES WARDENS TO KEEP A MAINE WARDEN 
ON DUTY AT ALL TIMES TO ANSWER QUESTIONS FOR V IS ITO RS  
TO THE SHOW.
CLARK RETIRES
Wa r d e n  Ne w c o m b  F .  C l a r k
R E T I RE D  AFTER E I GH T  YEARS
D e p a r t m e n t ,
, F r a n k l i n , 
w i t h  t h e  F i s h
RECENTLY
a n d  Ga m e
Cl a r k  h a s  p u r c h a s e d  a c o m b i n a t i o n  g r o c e r y
AND LUNCHEONETTE  
RUN THE B U S I N ES S
b u s i n e s s  i n  S u l l i v a n  a n d  w i l l  
w i t h  h i s  w i f e , G e n e v a ,
Cl a r k  j o i n e d  t h e  w a r d e n  f o r c e  i n  F e b r u a r y , 
19^ 9 , a n d  h a s  s e r v e d  a s  d i s t r i c t  w a r d e n  i n  t h e  
F r A N K L I N - S U L L I  VAN AREA OF HANCOCK COUNTY S I N C E  
THAT T I M E ,  HE HAS SEVEN C H I L D R E N  AND PLANS TO
r e s i d e  i n  S u l l i v a n .
" C l a r k  w a s  a n  e x c e l l e n t  Wa r d e n , ”  s a y s  
C h i e f  Wa r d e n  I n g r a h a m , " A n d  i t  w a s  w i t h  
r e l u c t a n c e  t h a t  h i s  r e s i g n a t i o n  w a s  a c c e p t e d . ”  
A c c o r d i n g  t o  Ra y m o n d  Mo r s e  o f  E l l s w o r t h , " C l a r k
WAS A Q U I E T  MAN,  WELL L I K E D  BY THE SPORTSMEN  
HE CAME I N  CONTACT W I T H ,  AND HE COMP I LED  AN 
OUT STAND ING RECORD OF S E R V I C E  IN H I S  HANCOCK
Co u n t y  d i s t r i c t . "
Cl a r k ’ s r e s i g n a t i o n  b e c a m e  e f f e c t i v e  
J a n u a r y  1 8 .  Wa r d e n  Ha r v a r d  B e l l a t t y , f o r m e r l y  
o f  Ma p l e t o n , h a s  t a k e n  o v e r  D i s t r i c t  3 9 ,  w i t h
HEADQUARTERS IN F R A N K L I N ,  TELEPHONE LO 5 - 3 5 7 5 .
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WATERFOWL F ILM  ADDED TO F ISH  AND GAME LIBRARY
Ken Gr a y 8s l a t e s t  m o v i e  e n t i t l e d  "Ma i n e  
Waterfowl  St ory " has been adoed to the Department
F I L M  L I B R A R Y ,  I N  SOUND AND COLOR,  THE F I L M  RUNS 
FOR 2 ?  M IN U T E S  AND O U T L I N E S  THE WATERFOWL RESEARCH  
AND MANAGEMENT WORK CONDUCTED I N  M A I N E .  WOVEN 
I NTO THE F I L M  ARE E XCELLENT  SCENES OF MARSH W I L D ­
L I F E .  T h e  f i l m  c l o s e s  w i t h  s o m e  i n t e r e s t i n g  d u c k
HUNT ING SEQUENCES PHOTOGRAPHED BY THE KENNEBEC
R i v e r  and Me rrymeet i ng  Ba y , Three p r i n t s  are
A V A I L A B L E  FOR C I R C U L A T I O N  W I T H I N  THE S T A T E .
CHRISTOPHER LAKE CONSERVATION EDUCATION PROGRAM 
DESCRIBED IN NEW PAMPHLET
A NEW PAMPHLET D E S C R I B I N G  SUMMER WORKSHOPS 
I N  CONSERVAT ION  EDUCAT I ON  AT THE FREEMAN-W'ATERHOUSE
Campus on Ch r i s t o p h e r  Lake i s  now a v a i l a b l e . 
I ncluded  w i t h  each pamphlet  i s  a r e g i s t r a t i o n  form
FOR TEACHERS W I S H I N G  TO E N R OL L .  ANYONE D E S I R I N G  
A D D I T I O N A L  IN FO R MA T I O N  I S  URGED TO CONTACT LARRY
Stuart  i n  the Augusta o f f i c e .
DEPARTMENT DISPLAY WELL RECEIVED AT MONTREAL
A PHOTO D I S P L A Y  DES I GN ED  TO E X P L A I N  THE  
A C T I V I T I E S  OF THE DEPARTMENT WAS SET UP IN THE  
E X H I B I T I O N  ROOM AT THE NORTHEAST W I L D L I F E
Con fe r en ce , Sheraton Mt . Royal  Ho t e l , Mo n t r e a l .
T h e  D I S P L A Y  ATTRACTED A LOT OF A T T E N T I O N .  I T  
C ON S I ST ED  OF S I X  B A C K - L I G H T E D  COLOR TR AN SP A RE NC IE S  
WITH 36  BLACK AND WH ITE  PHOTOS AND C A P T I O N S .  IN  
THE CENTER OF THE D I S P L A Y  WERE A MAP O f  THE STATE  
SHOWING THE L O C A T I O N  OF PERSONNEL AND DEPARTMENT  
I N S T A L L A T I O N S  AND A PANEL OF F | S H  AND GAME 
P UBL I  CAT I O N S .
INFORMATION
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MADISON-SKOWHEGAN CONSERVATION WORKSHOP
On e  h u n d r e d  a n d  t e n  t e a c h e r s  w i l l  a t t e n d  a t h r e e -  
d a y  w o r k s h o p  i n  W i s e  R e s o u r c e  Us e  E d u c a t i o n  t o  b e  h e l d  
i n  t h e  Ma d i s o n - S k o w h e g a n  a r e a  Ma y  7 - 9 .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h i s  " p i l o t "  p r o g r a m , t h e  f i r s t  i n - s e r v i c e  w o r k ­
s h o p  o f  i t s  k i n d  i n  Ma i n e , w i l l  s e r v e  a s  a p a t t e r n  f o r
MANY SUCH WORKSHOPS TO BE OFFERED THROUGHOUT THE STAT E  
NEXT Y EAR .
I N - S E R V I C E  WORKSHOPS IN CONSERVAT ION  OF NATURAL  
RESOURCES ARE OUTGROWTHS OF THE SUMMER CONSERVAT ION  
WORKSHOPS B E I N G  CONDUCTED AT M A I N E ' S  CONSERVAT ION
S c h o o l  a t  B r y a n t  Po n d .  Co u r s e s  a t  t h e  F r e e m a n - W a t e r h o u g  
C a m p u s  t h e r e  b r i n g  c o l l e g e  c r e d i t s  t o  Ma i n e  t e a c h e r s .
T h e  p r o g r a m  i s  a j o i n t  e f f o r t  o f  t h e  Un i v e r s i t y  o f  
Ma i n e , Ma i n e  t e a c h e r  c o l l e g e s , a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n .
F o u r  h a l f - d a y  s e s s i o n s  w i l l  b e  h e l d  c o v e r i n g  t h e
S UBJECTS  OF S O I L ,  WATER,  FORES TS ,  F I S H  AND W I L D L I F E .
Co m m i s s i o n e r  Co b b  w i l l  b e  f i r s t  s p e a k e r  a t  t h e  w o r k ­
s h o p . H i s  t o p i c  " W h y  Co n s e r v a t i o n ? "  w i l l  c o v e r  t h e
BROADER ASPECTS OF THE NEED FOR RESOURCE MANAGEMENT.
S p e c i a l  e m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t r i p  i t e n e r a r i e s
TO NEARBY AREAS PLANNED TO E MP H AS I ZE  LOCAL S I T U A T I O N S  
I N  RESPECT TO GENERAL PROBLEMS IN RESOURCE USE .
Co n s e r v a t i o n  o f f i c i a l s  s t r e s s  t h a t  t h e  p h i l o s ­
o p h y  B E H I N D  EMP HA S I S  ON RESOURCE EDUCAT I ON  IN M A I NE  
I S  BASED ON THE B E L I E F  THAT C H I L D R E N  OF SCHOOL AGE 
TODAY W I L L  BE THE C I T I Z E N S  IN A FEW YEARS WHO W I L L  
BE MAK ING IMPORTANT D E C I S I O N S  CONCERNING MANAGEMENT  
OF M A I N E 9S NATURAL  RESOURCES.
LAWRENCE TO LEAVE DEPARTMENT
J o h n  L a w r e n c e , a n  i n f o r m a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e
WITH THE I AND E D I V I S I O N ,  W I L L  BE L E A V I N G  THE D EP AR T ­
MENT Ma y  1 5 .  F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  h e  h a s  b e e n  h a n d ­
l i n g  THE PRESS RELEASES  AND PHOTOGRAPHY FOR THE  
D | V  I S I  ON.
L a w r e n c e  i s  p l a n n i n g  t o  s t u d y  f o r  h i s  d o c t o r b s 
d e g r e e  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a , f r o m  w h i c h  h e
NOW HAS A M A S T E R ’ S DEGREE IN E N G L I S H  W I TH  A MAJOR IN  
JOURNAL I SM.
